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Resumé  
Problemstillingen 
Da vi i august 2011 startede på Roskilde Universitet, blev vi i rusperioden 
introduceret for RUCs interne hjemmesider. Vi blev dog hurtigt klar over, at der 
var en del problemer ved hjemmesiderne; ikke nok med, at der var flere 
forskellige sider, man skulle have styr på, de var heller ikke særlig brugervenlige.  
 Da vi gik i gang med vores undersøgelser og tests, blev vi kun bekræftet i vores 
antagelse – RUCs hjemmesider fungerede ikke optimalt, og vi tænkte derfor, at 
det måtte kunne gøres bedre for de studerende. 
 
Metode og designet 
Vi udførte en række metoder, for at finde ud af hvor problemerne på 
hjemmesiderne opstod. Vi benyttede os af studerende på lige fod med os – 
førsteårsstuderende, da de var vores målgruppe. 
På baggrund af undersøgelser kombineret med teori, kunne vi udarbejde et 
designforslag til en ny intranetside, som kunne samle alle de nødvendige 
informationer, de studerende har brug for i deres daglige studieliv, som både 
fungerer som en generel side, men også kan gøres personlig. 
Vi lod en fokusgruppe evaluere på vores designforslag. 
 
Konklusion 
Der skal være én intranetside, hvor alle studierelevante informationer er samlet, 
på en let og overskuelig måde – dette gøres ved at bruge widgets. Disse widgets 
kan justeres, og derved kan den enkelte studerende tilpasse siden til deres eget 
behov.   
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Indledning 
Emne 
Projektet handler om at lave et nyt koncept til en intranetside for de studerende på 
RUC. Vi beskæftiger os med usability-teorier samt praktisk usability-brug. Vi vil 
forsøge, at lave en ny ”web-widget”-baseret startside, der blandt andet trækker 
informationer ud af eksisterende interne og eksterne systemer. Vi arbejder med, 
hvordan man kan gøre siden justerbar og personlig. Desuden vil vi også lave en 
ny fælles kalender som et tillæg til konceptet. 
Problemfelt 
Når man starter på sit studie på RUC, er der mange nye informationer og 
arbejdsgange, der skal læres. Midt i alt dette er det vigtigt for de studerende at 
kunne finde frem til studierelevante informationer i det daglige på en nem og 
overskuelig måde, sådan at man ikke bruger mere tid end nødvendigt. 
 
I dag findes der tre indgange til RUCs intranet: portalino.ruc.dk, ruc.dk/for-
studerende og intra.ruc.dk. Selvom de indeholder mange brugbare links og 
værktøjer, synes vi ikke at det fungerer optimalt. Kategorierne og inddelingen af 
links er dårligt vægtet i forhold til vigtigheden, set i forhold til de informationer 
de studerende har brug for i det daglige. 
Vi ser det som et problem, at der findes tre sider, der samler nogle af de samme 
links, men ikke alle, samt at de alle tre er forskellige fra hinanden med hensyn til 
det visuelle, funktionaliteten og den rent logiske opbygning – Hvilken skal man 
benytte? – Hvilken er den senest opdaterede? 
 
Nogle af de mest vigtige oplysninger for os som studerende er informationer 
omkring forelæsninger, øvelsesgange, afleveringsfrister, osv. Hvorfor er der ikke 
én central opdateret kalender med alle disse informationer?  
 
Vi som humanistisk-teknologisk studerende ser dette som et problem, men gør de 
andre studerende også det? – er der forskel på hvordan de studerende opfatter det 
nuværende system i forhold til studieretning, køn og generelle IT-kompetencer? 
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Formål med projektet 
Vi vil prøve at finde ud af, hvordan man kan lave en ny intranetside, der nemt og 
hurtigt kan give de studerende de vigtigste nye informationer i forhold til deres 
studie.  
Vores løsningsforslag er kun på konceptudviklingsstadiet. Formålet med vores 
koncept er, at vise de funktioner, siden skal indeholde. Selvom vi laver en visuel 
repræsentation af løsningsforslaget, tager vi ikke endelig stilling til grafiske 
designspørgsmål som form, farve, typografi, symboler/ikoner, osv. 
 
Problemformulering 
Hvordan kan man lave en intranetside for studerende på Roskilde Universitet, 
som giver bedre overblik over de studierelevante informationer og værktøjer? 
 
Med tilhørende arbejdsspørgsmål 
• Hvilke informationer og værktøjer er de vigtigste for nystartede 
studerende på RUC? 
• Hvordan kan informationerne præsenteres så det giver bedre overblik? 
• Hvordan kan man lave én central løsning, der passer til den individuelle 
studerende?   
 
Ordforklaring  
En intranetside er en intern internetside, der samler informationer for brugere 
tilknyttet en organisation. I dette tilfælde Roskilde Universitet. 
Med studierelevante informationer mener vi oplysninger fra universitetet (f.eks. 
mails) og med værktøjer menes der de services, der videregiver informationerne 
(f.eks. selve mailsystemet).  
Med studerende menes der her kun førsteårsstuderende på de fire dansksprogede 
basisstudier. 
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Dimensioner 
I dette afsnit vil vi redegøre for, hvordan vi opfylder dimensionerne ”Design og 
konstruktion” og ” Subjektivitet, teknologi og samfund”.  
 
Design og konstruktion 
Dimensionen ”Design og konstruktion” har fokus på udvikling og evaluering af 
systemer og artefakter.1
Subjektivitet, teknologi og samfund 
 Vi inddrager dimensionen ved at evaluere på de 
eksisterende sider for studerende og udvikle et nyt koncept til denne side. 
Dimensionen omfatter design af hele eller dele af systemer og artefakter som 
f.eks. et IT-system eller et multimedieprodukt. Vores produkt er et koncept til en 
hjemmeside; en ny intranetside for de studerende på RUC. Udviklingsprocessen 
til dette koncept har omfattet målgruppeanalyse og forskellige test med 
målgruppen; indledende blev der udført tænke-højt-test af det nuværende system, 
og efterfølgende evaluerede en fokusgruppe på det nye forslag. Vi har med disse 
undersøgelser påbegyndt en iterativ proces, og ved en videreudvikling af vores 
koncept ville flere tests skulle gennemføres.  
Dimensionen har blandt andet fokus på relationer mellem teknologier og 
mennesker2
Vi skal opfylde de studerendes behov ved at tilføje de informationselementer de 
har brug for. Vi arbejder med at få koblet form og funktion sammen på den mest 
brugervenlige måde.  
Vores produkt er også en afspejling af samfundsmæssige tendenser, eftersom vi 
oplever, at personlige sider bliver mere og mere udbredte på internettet.  
. Det samme gælder vores projekt. Vi undersøger, hvordan 
informationsteknologien kan viderebringe væsentlig information til de studerende 
på den mest hensigtsmæssige måde. Vi undersøger, hvilke forudsætninger, der 
ligger i de studerendes tilgang til hjemmesiden og deres studiegang, og hvordan vi 
opnår et sammenspil mellem deres dagligdag som studerende og hjemmesiden.  
                                                 1 http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/basisstudier/humtek/faelles-information-for-1-og-2-aars-husene/studieordning-vejledninger-og-faelles-regler-paa-humtek/Udfyldende-regel-om-humteks-4-dimensioner/ 2 http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/basisstudier/humtek/faelles-information-for-1-og-2-aars-husene/studieordning-vejledninger-og-faelles-regler-paa-humtek/Udfyldende-regel-om-humteks-4-dimensioner/ 
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Rapportens metode 
Vi har i vores projekt valgt at gå kvalitativt til værks. Vi benytter os af en række 
kvalitative metoder, hvor enten målgruppen selv eller informanter om målgruppen 
er med som testpersoner eller interviewpersoner.  
I den indledende fase af projektet, hvor vi udelukkende researchede til vores 
koncept, benyttede vi os af tænke-højt-test med tre førsteårsstuderende (som er 
vores målgruppe) samt interview med en studiesekretær fra RUC og en fra RUCs 
kommunikations-team, der fungerer som informanter om målgruppen.  
I den afsluttende fase af projektet, hvor der skulle evalueres på vores koncept, 
benyttede vi os af en fokusgruppe igen med testpersoner fra vores målgruppe 
(førsteårsstuderende).  
Vi har desuden trukket meget på vores egne erfaringer og oplevelser, da vi selv er 
førsteårsstuderende på RUC. 
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Hvad er RUC? 
Roskilde Universitet (RUC) blev etableret i 1972 for 723 studerende. Tanken 
med universitetet var, at det skulle være et anderledes universitet med nye ideer 
om undervisning og videnskab end de daværende traditionelle universiteter.  
RUC skulle bære præg af et nyt undervisningskoncept, der blandt andet indebar 
basisstudier, tværfaglighed, problemorientering samt projekt- og gruppearbejde.  
Siden da har flere traditionelle universiteter taget koncepterne til sig, og især 
projekt- og gruppearbejde er blevet en anerkendt akademisk metode.  
 
RUC er i dag det femtestørste universitet i Danmark med over 9500 
studerende3. I 2011 blev der optaget cirka 1700 nye studerende på RUC4
 
. 
En bacheloruddannelse på RUC består af en 2-årig basisuddannelse efterfulgt af 
et bachelorår, hvor man læser to kombinerede fag. Der er syv basisuddannelser, 
hvoraf tre er internationale, ydermere findes der 36 bachelor- og kandidatfag. 
Der er mulighed for tage en kandidatuddannelse, en Ph.d. samt efter- og 
videreuddannelse. Desuden har universitetet også gæste- og 
udvekslingsstuderende5
 
. 
RUCs IT-systemer 
På RUCs intranetside stilles en række online-værktøjer til rådighed for de 
studerende. Igennem disse systemer kan de studerende finde de oplysninger, de 
har brug for i forbindelse med deres studie, f.eks. oplysninger og materiale til 
forelæsninger, webmails, samarbejdsværktøjer, osv. Vi vil præsentere de 
forskellige værktøjer og indgangen til disse med illustrationer af siderne samt 
beskrivelser. 
Indgangen til RUCs intranet-sider 
For at komme ind på alle interne sider og services på RUCs intranet skal man 
igennem et enkelt login-system med sit RUC-brugernavn og -adgangskode. Her 
                                                 3 http://www.ruc.dk/om-universitetet/rucs-historie/ 4 http://www.ruc.dk/?id=4866 5 http://www.ruc.dk/uddannelse/ 
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skal man kun logge ind én gang, hvorefter browseren husker brugerens login i 30 
minutter. Dermed kan man klikke sig fra f.eks. mail til samarbejdsværktøjer og 
hele tiden være logget ind med sit RUC-login. Dette kaldes ”Single Sign-On”.  
 
De værktøjer, de studerende har til rådighed, er samlet på forskellige intranetsider. 
I dag bruges der to inter sider, der hedder www.ruc.dk/for-studerende og 
portalino.ruc.dk. Der findes dog en tredje side, der stadig er under udvikling, men 
delvist taget i brug af en af basisuddannelserne.  
Siden for-studerende er en samling af links til forskellige informationer og 
værktøjer til de studerende. Siden er inddelt i nogle kategorier for at gøre det 
nemmere at finde det, man leder efter. De vigtigste genveje er placeret centralt på 
siden.  
 
Screenshot af siden ruc.dk/for-studerende 
 
Den anden side hedder Portalino. Mange links fra siden for-studerende går igen 
her. Portalino skiller sig ud ved, at man kan tilføje sine egne links. De kan enten 
tilføjes imellem de links der allerede eksisterer, eller de kan oprettes i et nyt 
faneblad inde på siden, så man har sine private links adskilt fra dem, RUC har 
valgt. Desuden kan man vælge imellem otte farveskemaer.  
De studerende har altså selv mulighed for at præge Portalino til en vis grad. 
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Sceenshot af siden portalino.ruc.dk/ 
 
Den sidste side, som er under opbygning, hedder Intra. Denne side samler, 
ligesom de to foregående sider, links til forskellige sider. Siderne, der bliver linket 
til på denne side, er primært informationer frem for værktøjer. 
 
 
Screenshot af siden intra.ruc.dk/studier-og-kurser/ 
 
Der findes altså i dag hele tre sider med mange links samlet, men stadig med små 
forskelle i inddeling såvel som funktionalitet. 
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Værktøjer 
De studerende bruger i det daglige nogle forskellige værktøjer til at holde sig 
opdateret om ændringer i forelæsninger, finde bøger, osv. Vi vil beskrive de 
værktøjer, de studerende bruger, og hvad de bruger dem til. 
 
Det vigtigste for de studerende er deres webmail. Det er en pligt for de studerende 
at tjekke deres webmail, da meget af den vigtige information modtages her (se 
bilag 1: referat af interview). Det kan være alt lige fra normal mailkommunikation 
til automatiske beskeder fra systemerne (f.eks. kvitteringer for tilmelding til fag). 
 
 
Sceenshot af siden webmail.ruc.dk 
 
Blandt de studerende på RUC bliver der brugt to platforme til at formidle 
materiale til forelæsninger, beskeder om ændringer i forelæsninger, osv fra 
forelæsere. Disse hedder Moodle6 og BSCW7
 
. BSCW bruges desuden til at tjekke 
semesterkalender og eventuelle ændringer, og som samarbejdsværktøj til 
projektskrivning. 
 
Screenshot af siden moodle.ruc.dk 
                                                 6 Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 7 Basic Support for Cooperative Work 
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Screenshot af siden bscw.ruc.dk 
 
Roskilde Universitetsbiblioteks hjemmeside kan bruges af de studerende til at 
finde og bestille materiale. Deres hjemmeside har en kviksøgning, der fører 
brugeren videre til den udvidede søgning, hvor man kan sætte flere parametre for 
søgningen. Denne side tilbyder foruden søgefunktionen også fornyelse af lån samt 
bestilling af materialer fra andre biblioteker. 
 
 
Screenshot af Roskilde Universitetsbibliotek 
 
Udover de systemer, de studerende benytter i det daglige, findes der også nogle 
eksterne sider, der kun benyttes en gang i mellem, men som er meget vigtige. Det 
drejer sig blandt andet om fagtilmelding i STADS-selvbetjening. På denne skal de 
studerende indimellem bekræfte, at de er studieaktive, tilmelde sig eksaminer osv.  
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Teorien bag den nuværende navigation 
Ifølge Thomas Chamberlain fra RUCs kommunikations-team, er det nuværende 
system i høj udstrækning, opbygget efter tesen: ”antal klik ikke er vigtigt, hvis 
man når målet”. Denne tese er modstridende til tre-kliks-teorien, der er en af de 
ældste teorier indenfor navigation på nettet.  Vi har derfor sat os ind i begge 
teorier for at være bedre rustet til designe et løsningsforslag. 
 
I Jeffrey Zeldmans bog ”Taking your talent to the web”, skriver han at tre-kliks-
teorien er baseret på den måde mennesker bruger internettet på, altså at brugerne 
gerne vil komme hurtigt frem til den information de søger. Tre-kliks-teorien går 
altså ud på, at brugerne ideelt set skal kunne finde frem til sit mål med kun tre 
klik. Hvis brugeren ikke kan det risikerer man, at de søger et andet sted hen 
(Zelsman 2011:98). 
Joshua Porter har undersøgt denne påstand i sin artikel “Testing the Three-Click 
Rule”. Han har analyseret 44 brugere og siger, at de fleste mennesker ikke ville 
opgive at finde, hvad de søgte, efter blot tre klik: ”Our analysis showed that there 
wasn't any more likelihood of a user quitting after three clicks than after 12 
clicks” (http://www.uie.com/articles/three_click_rule/) Porter påstår altså, at 
reglen om, at folk opgiver at finde, hvad de ønskede at finde, ikke passer. Hans 
studier viser, at brugerne blev ved med at søge helt op til 25 klik, og teorien derfor 
er en myte. 
 
Tanken om, at brugeren skal kunne finde de informationer, de søger med kun tre 
klik er i sig selv god, men i praksis kan den desværre være svær at opfylde. 
James Robertson giver, i sin artikel ”The three click myth”8
                                                 8 http://www.steptwo.com.au/papers/cmb_threeclicks/index.html 
, Joshua Porter ret i 
sin kritik af tre-Kliks teorien. Ved at følge teorien fulgt ud, vil forsiden på 
hjemmesiden være fyldt med 100 links, som gør hjemmesiden langt mindre 
brugervenlig. I stedet mener han, at designeren skal tænke nøje over, hvordan 
hjemmesiden fungerer bedst, i stedet for blindt at følge nogle regler.  
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Vores erfaringer med det eksisterende intranet 
Da vi startede på RUC fik vi en kort introduktion til de forskellige intranetsider og 
værktøjer. Vi oplevede at det kunne være svært at finde de ting vi ledte efter, og 
man i hvert fald brugte flere end tre klik.  
Generelt har vi oplevet at leder man længe nok efter noget, så finder man det 
også, og det passer ret godt på tesen som hjemmesiden er bygget efter: antal klik 
ikke er vigtigt, hvis man når målet. 
Der er dog enighed i gruppen om at vi ikke synes det er optimalt, og derfor gik vi 
i gang med at tænke på et nyt koncept til navigationen. 
Det er irriterende, at der er rigtig mange tekstbaserede links som sender en videre 
til en ny side. Vi savner virkelig et fuldt integreret system, hvor alle de 
komponenter man har brug for som f.eks. mail, tilmeldinger osv. åbner på én og 
samme side. 
Indledende designovervejelser  
De første tanker vi gjorde os om vores designløsning var, at vi ville samle de 
mange informationer og værktøjer på én side og derved afhjælpe de problemer vi 
selv havde oplevet.  
Vi fandt hurtigt ud af, at vi kun perifert ville beskæftige os med det visuelle, fordi 
vi oplevede, at det største problem er navigationen.  
Vi valgte også at vi vil bevare toppen af det eksisterende design, altså toppen med 
de fire farvede kasser med RUCs logo i venstre side, fordi vi mener, at det er en 
del af RUCs visuelle identitet.  
 
Vi vil lave et koncept hvor den studerende ikke skal igennem en masse forskelligt 
for at tjekke om der er opdateringer eller ændringer i forhold til studiet, men 
hellere gå til ét sted for at tjekke om der var nogle ændringer. Siden skal altså 
fungere som en ”notifikationsside”, samtidig med at man kan navigere sig videre 
til de enkelte værktøjer.  
En løsning på alt dette ville være at benytte sig af de såkaldte ”web widgets”, der 
henter små bidder information ud fra forskellige steder til visning på et website. 
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Dette vil også kunne gøre, at den enkelte studerende selv kan tilrette designet, 
hvilket vi også synes, at der skal være mulighed for. 
 
Undersøgelsesdesign  
For at besvare vores problemformulering, har vi gennemgået en teoretisk og 
metodisk ”rejse”. 
Statistik 
Først tænkte vi, at det ville være smart at indhente nogle kvantitative data, i form 
af statistik fra RUCs kommunikations-team, der kunne belyse, hvilke link, der er 
mest benyttet i det eksisterende IT-system. Da vi ikke fandt materialet, vi fik 
udleveret brugbart, supplerede vi med en samtale med Thomas Chamberlain fra 
RUCs kommunikations-team, som havde mange nyttige betragtninger og idéer. 
Denne samtale bliver dog ikke analyseret her i rapporten.  
 
Målgruppeanalyse  
Vi gik derefter videre med en målgruppeanalyse som bestod af et interview med 
vores studiesekretær, Anja Kastrup Christiansen. Til interviewet blev der skrevet 
et referat, som derefter blev analyseret med henblik på, at finde ud af hvilke 
problemer hun som studiesekretær oplevede ved det nuværende IT-system, samt 
hvordan hun oplever de studerendes studievaner. 
 
Tænke-højt-test 
Vi kombinerede målgruppeanalysen med en tænke-højt-test, hvor testpersonerne 
var førsteårsstuderende på nogle forskellige basisstudier. Testene blev optaget 
med et program som optager skærmbillede og lyd, så vi efterfølgende kunne 
analysere testene ved både at følge med i hvad de sagde, samt kunne se hvad de 
trykkede på.  
 
Usability 
For at gøre vores design så brugervenligt som muligt, gennemgik vi noget teori 
om, hvad godt hjemmesidedesign består af. Vi benyttede Jakob Nielsen, som er en 
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meget anerkendt usability-teoretiker. For at få noget mere konkret om usability i 
web-design, benyttede vi Steve Krug, som har arbejdet som usability-konsulent i 
mange år. Dette kombinerede vi med pointer fra vores interviews og tests.   
Herefter følte vi, at vi havde nok viden om hvad en god, ny intranetside skulle 
indeholde og vi lavede vores design. 
 
Fokusgruppe 
For at evaluere vores nye design til en intranetside, benyttede vi os af en 
fokusgruppe. Ved først at vise dem de gamle intranetsider, fik vi bekræftet, hvad 
vi tidligere havde kunnet erfare ved målgruppeanalyse og tænke-højt-test. 
Derefter viste vi dem vores bud på en ny intranetside, og de kom med respons på 
denne – både gode og dårlige ting.  
Efter denne evaluering, forbedrede vi vores koncept.  
 
De næste kapitler skal læses som en rejse, hvor vi efter hver undersøgelse er 
blevet klogere på, hvad vores koncept skal indeholde. Vores løbende erkendelser 
har derfor påvirket vores videre færd. 
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Statistik  
Vi indhentede data i form af statistik over antal klik på links fra Thomas 
Chamberlain, ansat i RUCs kommunikationsteam (se bilag 6: statistik).  
Dataene dækker ruc.dk og tilhørende undersider fra perioden 22/08-2011 til 
07/11-2011. Vi har valgt denne startdato, da det var den dato vi startede på RUC, 
og det er her, man kan forvente, at de studerende begynder at benytte RUCs 
intranetsider og tilhørende værktøjer.  
 De tal vi har hentet er kun brugbare i meget begrænset grad. Tallene dækker kun 
alle sider fra domænet www.ruc.dk og undersiderne, der kommer efter stien. Det 
vil sige, at portalino.ruc.dk, intra.ruc.dk og deres undersider ikke er med i disse 
tal. Vi kan altså ikke se, hvor mange besøg, der er på disse sider. Dog kan vi se ud 
fra tallene, at den næstmest besøgte side (efter forsiden) er ruc.dk/for-studerende. 
Det giver os et billede af, at ruc.dk/for-studerende er en ofte besøgt side af de 
studerende, da man skal være logget ind for at se siden. 
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Målgruppe 
Målgruppeteori  
Til vores målgruppeanalyse har vi valgt at benytte Preben Sepstrups teori om 
informationsprocessen. Teorien beskriver blandt andet, hvordan menneskets 
adfærd er bestemmende for, hvordan informationsprocessen ser ud samt, hvordan 
det enkelte menneske anvender informationen (Sepstrup 1999:43).  Sepstrup taler 
blandt andet om otte forhold ved modtagerne, der med fordel kan benyttes til at 
analysere modtagernes informationsadfærd (Sepstrup 1999:57).  
 
De otte forhold er:  
Livssituation  
Formål med den konkrete adfærd 
Psykologiske karakteristika 
Socialt netværk 
Relevansopfattelse 
Informationsbehov 
Opfattelse af informationsværdien  
Opfattelse af informationsomkostningerne  
 
Vi har ikke tænkt os at benytte alle otte forhold til at beskrive vores målgruppe, da 
de ikke alle er relevante i forhold til vores projekt. Vi har valgt ikke at beskæftige 
os med psykologiske karakteristika og socialt netværk.   
 
Modtagerens livssituation 
Livssituationen dækker over en række træk, der er medvirkende til at bestemme, 
hvilket og hvor stort et informationsbehov det enkelte menneske har. Disse træk 
er blandt andre viden, interesser, uddannelse, erhverv, alder og køn (Sepstrup 
1999:58).  
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Modtagerens formål med den konkrete adfærd 
Man kan blive eksponeret for et medie eller en information, selvom dette ikke var 
det primære formål med adfærden (Sepstrup 1999:58). Dette forhold er tæt knyttet 
til Sepstrups teori om aktiv og passiv opmærksomhed, der handler om, at man 
enten bliver opmærksom på information, fordi man leder efter den (aktiv 
opmærksomhed) eller fordi man tilfældigvis ”falder” over den (passiv 
opmærksomhed) (Sepstrup 1999:56). 
Modtagerens relevansopfattelse  
Relevansopfattelsen er det enkelte menneskes subjektive ide om, hvad der er 
relevant. Informationen skal være vedkommende for det enkelte menneske for, at 
der forekommer en relevansopfattelse. Denne er også bestemmende for, om en 
person bliver eksponeret for en information samt, om personen har en indledende 
og fortsat opmærksomhed for informationen - altså om der etableres en 
informationsproces og hvordan den forløber (Sepstrup 1999:60).  
Modtagerens informationsbehov 
Informationsbehovet er ligesom relevansopfattelsen subjektiv. Det handler om 
oplevelsen af forskellen mellem, hvad en person oplever at vide og gerne vil vide. 
”Principielt oplever et menneske i forhold til alle emner enten at vide 
tilstrækkeligt, gerne at ville vide mere, eller ikke have nogen klar 
fornemmelse”(Sepstrup 1999:63). Der skal være et informationsbehov før man 
kan modtage information, og informationen skal opfylde et behov/have værdi (det 
kan for eksempel være nytteværdi eller underholdningsværdi) (Sepstrup 1999:63). 
 
Modtagerens opfattelse af informationsværdien  
Forventningen til det informationsmæssige udbytte – det kan være forekomsten af 
relevante emner, forståelighed, troværdighed eller underholdningsværdi (Sepstrup 
1999:66).  
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Modtagerens opfattelse af informationsomkostningerne   
Informationsomkostningerne er det ”besvær”, en person forventer ved at finde en 
bestemt information. De er subjektive, men vigtige omkostninger. Det kan være 
økonomi, tid eller psykiske ressourcer (Sepstrup 1999:65).  
 
Målgruppemetode 
For at få en bedre forståelse af vores målgruppe og derved kunne lave vores 
målgruppeanalyse, har vi foretaget et kvalitativt interview med vores 
studiesekretær. Formålet med interviewet var at blive klogere på vores målgruppe, 
især målgruppens informationsbehov og relevansopfattelse, som er to af de otte 
forhold ved modtagerne Sepstrup beskriver i sin teori om informationsprocessen, 
og som vi beskæftiger os med i målgruppeanalysen.  
Vi valgte at interviewe vores studiesekretær, Anja, da studiesekretærerne er dem, 
der står for størstedelen af al kommunikation med målgruppen (som er 
førsteårsstuderende på Roskilde Universitet). Hun er den, de studerende oftest 
henvender sig til med spørgsmål vedrørende deres studie, og hun må derfor have 
en klar ide om, hvad de studerende selv opfatter som værende væsentligt i deres 
studie. Og eftersom hun fungerer som formidler mellem universitet og de 
studerende, ved hun , hvad der faktisk er væsentligt for de studerende.  
Udover vores interview med vores studiesekretær, trækker vi også på erfaringer 
fra tænke-højt-test og midtvejsevalueringen i vores målgruppeanalyse.  
 
Kvalitativt interview 
Det kvalitative interview er en samtale mellem en interviewer og den 
interviewede, med en fast struktur og et klart formål (Kvale, Brinkmann 2009:19).  
Interviewet er en opmærksom, lyttende metode, der har til formål at forstå verden 
og oplevede fænomener, set fra interviewpersonens perspektiv for senere at kunne 
fortolke betydningen af de beskrevne fænomener (Kvale, Brinkmann 2009:17-
19). Det har til formål at producere viden i samspillet mellem intervieweren og 
den interviewede. De to parter skal udveksle synspunkter om et emne af fælles 
interesse (Kvale, Brinkmann 2009:18). 
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Metoden er ikke en samtale mellem to jævnstillede parter, idet intervieweren 
kontrollerer situationen. Han/hun skal præsentere emnet for den interviewede 
samt forholde sig kritisk til dennes svar (Kvale, Brinkmann 2009:19).  
 
Vores målgruppe 
I vores projekt har vi valgt at afgrænse vores målgruppe til førsteårsstuderende på 
Roskilde Universitet, der læser på et af de fire danske basisstudier (humanistisk, 
humanistisk-teknologisk, naturvidenskabeligt og samfundsvidenskabeligt). Vi har 
bevidst fravalgt de internationale basisstudier, da vi har en formodning om, at 
deres behov på nogen områder kan være anderledes. 
På trods af, at vores produkt henvender sig til alle studerende, har vi valgt kun at 
fokusere på førsteårsstuderende, da systemet for dem er helt nyt og ukendt, men 
også meget vigtigt for deres studiestart og videre færd på studiet.  
Vi er selv førsteårsstuderende, og da vi startede på Roskilde Universitet oplevede 
vi, at der var store problemer med det eksisterende system. Vi har afgrænset os fra 
de studerende, der har læst på Roskilde Universitet i et eller flere år, fordi vi 
mener, at de har vænnet sig til systemet, og derfor sandsynligvis ikke oplever lige 
så mange problemer som førsteårsstuderende.   
 
Målgruppeanalyse 
Livssituation  
Vores målgruppe er hovedsageligt nystartede studerende på Roskilde Universitet i 
starten af 20erne. Fælles for størstedelen af målgruppen er, at de befinder sig 
samme sted i uddannelsessystemet. For de fleste er det at starte på en 
videregående uddannelse en helt ny oplevelse. De studerende skal finde sig til 
rette i et helt nyt og uvant miljø med andre krav og forventninger, end de før har 
oplevet. På samme tid skal de forholde sig til en masse ny information.  
Sideløbende med at starte nyt studie, står mange i den situation, at de lige er 
flyttet hjemmefra og skal til at stå på egne ben for første gang med alt, hvad det 
medfører.  
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Relevans- og informationsadfærd generelt  
Vi må formode, at de nystartede studerende har en interesse for det valgte studie 
og har gjort sig nogle tanker om, hvad dette skal føre med sig. Vi må derfor også 
formode, at de har interesse i- og et behov for at finde informationer, som har 
nytteværdi for netop dem.  
Dette bliver bekræftet af vores studiesekretær, der fortæller, at hendes oplevelse 
er, at de studerende er meget aktive i deres informationsadfærd. De er gode til selv 
at lede efter information og ligeledes til at videregive det til deres medstuderende 
(se bilag 1: referat af interview). 
Nye informationsbehov i løbet af semesteret  
Vi ved fra vores studiesekretær, at de studerendes informationsbehov ændrer sig i 
løbet af semesteret. Ved studiestart er det hovedsageligt praktiske informationer, 
der er behovet, her kan blandt andet nævnes SU og uddannelseskort. Senere bliver 
informationsbehovet mere studierelevant, de studerende søger mere konkret 
information i forhold til studieaktiviteter. Studiesekretæren oplever, at de 
studerendes primære informationsbehov er faglige og i mindre grad sociale (se 
bilag 1: referat af interview). 
Kommunikations via mails  
Studiesekretæren fortæller, at der på Roskilde Universitet er truffet en beslutning 
om, at al kommunikation med studerende sker via mails, fordi man vurderer, at 
dette er måden, hvorpå man når flest studerende. Disse mails omhandler oftest 
information om regler, deadlines og ændringer i forhold til studiet – information, 
der også kan findes på hjemmesiden (se bilag 1: referat af interview). 
Af dette kan vi udlede, at der er en general opfattelse af, at netop disse 
oplysninger er de mest relevante for de studerende. De tre studerende vi har lavet 
tænke-højt-test (se bilag 2: referat af tænke-højt-test) af, fortæller da også, at deres 
webmail er et vigtigt værktøj, netop fordi de modtager vigtige informationer fra 
deres respektive studiesekretærer. 
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Studiet fordrer aktiv opmærksomhed 
Hvis (som vi forventer) de studerende ønsker at være aktive i deres studie kræver 
det, at de selv tjekker deres webmail ofte og finder andre væsentlige informationer 
på for eksempel hjemmesiden. Når de studerende skal have dækket deres behov 
for information om for eksempel forelæsninger, er det for nogen tilstrækkeligt at 
tjekke semesterkalenderen for tid og sted, mens andre studerende, der ønsker at 
være forberedte finder og læser materialet til forelæsningerne. Hvordan de 
studerende forbereder sig afhænger af, hvor aktive og engagerede de ønsker at 
være i deres studie samt hvor relevante, de synes informationerne er for dem. 
Forskellige studerende  
Til midtvejsevalueringen mødte vi blandt andet den ”gode” studerende, der gør 
alt, hvad der forventes af hende. Hun havde ordnet alt praktisk inden studiestart, 
hun tjekker sin webmail hver dag og overholder alle deadlines. Vi ved fra vores 
studiesekretær, at der også er studerende, som er helt modsat; studerende, der ikke 
tjekker deres webmails og derfor overser vigtig information som for eksempel 
deadlines, hvilket kan resultere i, at de ikke overholder disse deadlines (se bilag 1: 
referat af interview).  
Under midtvejsevalueringen mødte vi også en studerende hvis IT-kompetencer er 
begrænsede og derfor oplevede problemer med at følge med i studiet, da al 
information kommer via mails eller skal hentes fra eksterne sider.  
De studerende har altså mange forskellige behov, og der er mange faktorer, der er 
bestemmende for, hvordan de studerende agerer i forhold til deres studie.  
Designovervejelser  
Nogle af de designovervejelser vi har gjort os efter interviewet med vores 
studiesekretær er, hvordan vores løsnings skal gøre det lettere for de studerende 
at overholde frister. Selvom de modtager flere påmindelser på mail, er der et 
stort problem med dette (se bilag 1: referat af interview).  
Konkret fik det os til at overveje en form for semestertidslinje. Ideen er at 
hjælpe de studerende til at få et bedre overblik over, hvilke frister, der kommer 
i løbet af semesteret, samt informere dem om, hvornår den enkelte frist rykker 
nærmere. Vi tænker at dette kunne markeres med tydeligt med signalfarverne 
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grøn, gul og rød. Semestertidslinjen skal kun de vigtigste frister, som skal 
overholdes, så pointen ikke udvandes.  
 
Desuden har vi overvejet om kalenderen også skal kunne indeholde ikke-
studierelevante informationer, såsom sociale arrangementer og personlige 
aftaler. Det vil sige at kalenderen opdeles i flere ”underkalendere”, som så kan 
vises samlet eller måske helt undlades af brugeren. 
 
Vi tænker, at semestertidslinjen og kalenderen skal høre sammen og have en fast 
plads på den personlige side uden mulighed for at kunne fjernes, da vi betragter 
dem som værende centrale for de studerende i deres studie.  
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Usability 
Widgets 
Inspirationen til vores koncept kommer fra såkaldte ”web widgets” der henter små 
bider information ud forskellige steder fra til visning på et website.  
I en diskussion om RIMs banebrydende mailsystem på deres Blackberry-mobiler 
siger Roger Martin i The Design of Business:”the Blackbery’s key value wasn’t in 
receiving and sending e-mail. Rather, it was in quickly giving users enough 
information to decide if they needed more”. (Roger 2009:70) 
Designede man en mail-widget kunne den f.eks. vise de ti seneste mails, sådan at 
man kunne se: hvem afsenderen er, hvor mange nye der er, osv., så brugeren kan 
vurdere om det er nødvendigt at læse mailen. 
 
Jakob Nielsen 
For at gå i dybden med området usability har vi valgt at læne os kraftigt op ad 
Jakob Nielsen, der betragtes som én af de mest definerende eksperter på området. 
Selvom der sandsynligvis er andre eksperter, der vil foretrække andre termer eller 
vægte delelementer af designprocessen anderledes, lader det ikke til, at der er 
deciderede modstående teorier, der er bredt accepterede. 
Da Jakob Nielsens teorier ikke er målrettet en bestemt type IT-system eller 
programrelateret teknologi, ser vi netop hans arbejde på området som direkte 
anvendeligt. Vi kan umiddelbart inkorporere de elementer, der er relevante for 
vores design og udelade de dele vi ikke kommer i berøring med. 
Venligt vs. brugbart 
Man kan oversætte ordet usability til anvendelighed eller brugbarhed. Det er en 
terminologi, der beskriver den del af designprocessen, hvor man kigger på, hvor 
anvendeligt eller brugbart et IT-system er i forhold til dem, der skal anvende det: 
brugerne. 
Der har historisk set været anvendt mange forskellige udtryk til at beskrive tanken 
om anvendelighed for brugerne i relation til IT-systemer.  
Det første udtryk den brede befolkning hørte var ”brugervenlighed". Grunden til, 
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at dette udtryk ikke længere benyttes af de professionelle indenfor området 
(brugergrænseflader) er, at tvedelt: 
Udtrykket lægger fokus på, at systemet skal være venligt. Man kan argumentere 
for, at det er en for subjektiv og vag betegnelse, da dét der opfattes som venligt af 
én bruger, kan opfattes meget anderledes af en anden. Jakob Nielsen udtrykker 
den anden tanke mod udtrykket således: "users don't need machines to be friendly 
to them, they just need machines that will not stand in their way when they try to 
get their work done". (Nielsen 1993: 23) 
Usability – de fem hovedpunkter 
Der er fem hovedpunkter i usability ifølge Jakob Nielsen; Learnability, Efficiency 
of Use, Memorability, Few and Noncatastrophic Errors og Subjective Satisfaction. 
I det følgende vil der være en kort gennemgang af dem og hvordan vi benytter 
dem i vores koncept.  
 
Learnability (lærbarhed) 
Her skal man gøre sig klart om man lægger vægt på, at systemet skal være let at 
lære at bruge for begyndere eller om systemet skal kræve forudgående oplæring 
før det benyttes. 
Selvom der kan nævnes eksempler på systemer, hvor det kan være 
hensigtsmæssigt at koble en forudgående læringsperiode på, argumenterer Jakob 
Nielsen for, at de fleste systemer bør designes efter at "the first experience most 
people have with a new system is that of learning to use it" (Nielsen 1993:27). 
Da præmissen for vores system vægter nye studerende, er det oplagt, at vi 
ligeledes lægger fokus på førstegangsbrugere. Selvom vi dog i vores 
designløsning forudsætter et gennemsnitligt (for målgruppen) kendskab til 
internetnavigation. 
Learnability er let at teste, da man relativt let kan måle om målgruppen 
umiddelbart kan forstå og benytte designløsningen til at finde den information de 
skal bruge eller udføre de handlinger de ønsker. 
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Efficiency of Use (effektivt at bruge) 
Efficiency of Use beskriver, hvor effektivt brugerne er i stand til at benytte 
systemet, når de først er blevet vant til at benytte det. 
Da vi ikke kommer til at teste vores designløsning efter implementering, vil vi 
ikke have stor fokus på dette parameter. Selvom vores designløsning selvfølgelig 
tilstræber, at systemet også på sigt bør være så effektivt at benytte som muligt. 
Da der i vores designløsning lægges op til at brugeren kan fjerne, tilføre og 
prioritere de forskellige delelementer, bør det øge brugerens opfattelse af 
effektivitet. 
For at gøre løsningen så umiddelbart brugbar som muligt, bør 
standardopsætningen være den bedst mulige. 
 
Memorability (huskbarhed) 
Memorability ligger vægt på brugere, der kun benytter systemet en gang i mellem. 
Når de vender tilbage, bør de hurtigt kunne "genlære", hvordan det bruges. 
Da denne kategori af brugere altså har brugt systemet før, har de forudgående 
kendskab og det er vores anskuelse, at en designløsning, der er let at lære at 
benytte for førstegangsbrugere, bør være mindst lige så let at genlære. 
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Few and Noncatastrophic Errors 
Brugere skal lave så få fejl som muligt, når de benytter et system. Med fejl menes 
handlinger, der ikke førte til det ønskede resultat. 
Med katastrofale fejl menes, der handlinger som brugeren ikke selv opfattede 
under brugen, som f.eks. hvis man tilmeldte sig et forkert kursus uden selv at være 
klar over, at man havde begået fejlen. Dette er igen et hensyn, der relaterer direkte 
til det færdige system og selvom vi ikke kommer til at programmere det færdige 
resultat nu, er det én af de absolut vigtigste pointer. 
 
Subjective Satisfaction (subjektivt tilfredsstillende) 
Opfattes systemet behageligt at betjene af brugerne? Her foreslås det, at man 
under brugertests af designløsningen enten kan benytte et kort spørgeskema eller 
simpelthen spørge testbrugerne hvad de synes om systemet.  
(Nielsen 1993: 26-37) 
Praktisk usability 
Steve Krug har i en årrække arbejdet som privat konsulent med speciale i usability 
testing af internetsider. I bogen ”Don't Make Me Think” har vi fundet og benyttet 
flere af Steves gode råd til vores designudkast. Steve er praktisk udøver og man 
kan anskue hans pointer som værende usability teori ført ned på det praktiske plan 
i forhold til hjemmesider. 
Dette er én af Steves mest grundlæggende pointer: ”When I look at a Web page it 
should be self-evident. Obvious.Self-explanatory.” (Krug 2000:11)  
Brug af ikoner 
Ikoner er ikke nødvendige at bruge i forbindelse med links på hjemmesider, men 
hvis de er nøje udvalgt og designet, kan de være til stor nytte for en bruger. Et 
godt ikon kan gøre et link mere attraktivt, fremtrædende og lettere at forstå samt 
at huske. Et ikon er til for at gøre det nemmere for brugeren, at finde frem til det 
vedkommende søger. Ikoner skal kun bruges, når deres tilstedeværelse øger 
brugerens forståelse af linket, og er med til at formidle, hvad der sker når man 
trykker på et link. (Brink et al 2001:314) 
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Gode ikoner skal kunne forstås uden for sammenhæng af en hjemmeside, de skal 
være lette at huske, entydige, særskilte, genkendelige og attraktive. 
Ikoner kan bruges alene til at gøre navigationen på en side lettere, men de er dog 
mest effektive, hvis de bliver brugt som støtte til et link, hvor teksten alene ikke 
gør det klart, hvad linket fører til. 
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Designovervejelser 
I vores designløsning har vi brugt ikoner til at illustrere funktionen af hver widget 
kombineret med en overskrift. 
 
Vi har forsøgt at bruge beskrivende menupunkter. Hvor vi kunne, har vi ligeledes 
videreført de termer der benyttes på den eksisterende hjemmeside. 
Der hvor vi ikke har kunnet videreføre eksisterende termer har vi forsøgt at vælge 
ord der kort og bedst muligt beskriver hvad vores knapper og funktioner 
omhandler. (Krug 2000:14) 
Efter Krugs anbefaling har vi udformet vores navigationsknapper så de faktisk 
ligner tredimensionelle knapper der ”stikker ud af overfladen”. 
Hver widget kan klikkes og selvom dette måske vil være umiddelbart logisk for 
de fleste brugere, vælger vi alligevel også at markere både kassen og selve ikonet 
i højre hjørne af widget-kasserne som knap for at gøre dette ekstra tydeligt. 
Ligeledes er tekstobjekter der samtidigt fungerer som links understregede, da det 
dette traditionel bruges til at markere links på hjemmesider (Krug 2000:15) 
Vi benytter allerede etablerede standarter ”conventions” (Krug 2000:34-36) der er 
bredt benyttede på andre hjemmesider, mens vi stadigvæk forsøger så vidt muligt 
at holde os til det overordnede layout, der benyttes på den eksisterende forside: 
ruc.dk. 
Ved hjælp af klart definerede kasser omkring hver af vores del-elementer 
tilstræber vi en klar opdeling mellem de forskellige elementer for at skabe størst 
mulig overskuelighed for brugeren. (Krug 2000:36-37) 
På hver intern underside i vores løsning er det vigtigt at der er en klart markeret 
knap, der kan føre brugeren tilbage til ”min side”, som i vores terminologi 
anskues som værende ”hjemme”. Altså udgangspunktet for brugerens navigation 
rundt i det øvrige system. 
Da denne løsning ikke er mulig på eksterne sider, hvor vi ikke kan tilføje eller 
ændre elementer, vil disse åbnes i et nyt og separat browservindue, som så kan 
lukkes efter brug. Derved bringes ”min side” (som ligger umiddelbart under det 
åbnede vindue) automatisk frem igen efter endt brug af eksterne sider. 
I det eksisterende design vil et klik på RUCs navn placeret i øverste venstre 
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hjørne bringe dig tilbage til RUCs forside. Selvom dette ikke er særligt klart uden 
”knapkontur”, vælger vi ikke at ændre i denne del af det eksisterende layout på 
nuværende tidspunkt. (Krug 2000:66) 
For at skabe overblik over hvilken hjemmeside og underside brugeren befinder sig 
på, markeres dette tydeligt med RUCs markante farvede topbjælke med en 
underside overskrift, der tydeligt viser hvilken underside du løbende er på. (Krug 
2000:74-75) 
Da der er tre forskellige søgefunktioner som vi viderefører på min side samt 
skiftende specifikke søgefunktioner på undersiderne (eksempelvis 
kalendersøgning) vælger vi klart at markere, hvad der kan søges i hvert af 
søgefelterne med tekst. 
Vi har valgt at placere tre separate søgefelter frem for at slå dem sammen i ét 
søgefelt for at gøre det klarest muligt, at søgefunktionerne søger med vidt 
forskellige kriterier i forskellige databaser. (Krug 2000:68) 
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Tænke-højt-test  
Teori 
En tænke-højt-test bruges til at finde ud af hvilke problematikker, der opstår ved 
brug af en hjemmeside, og kan sige noget om, hvorvidt det er muligt for brugeren 
at finde nødvendige informationer på en hjemmeside (Gregersen, Wiesler-Poulsen 
2009:96).  
 
En tænke-højt-test foregår sådan, at man stiller de valgte testpersoner overfor en 
række specielt udvalgte opgaver, som de skal forsøge at løse, og samtidig skal de 
tænke højt, sådan at man får et indblik, i de overvejelser de gør sig, når de bruger 
hjemmesiden (Gregersen, Wiesler-Poulsen 2009:96). På den måde er det muligt, 
at finde ud af hvor eventuelle problemer opstår. 
 
Ole Gregersen og Ian Wisler-Poulsen anbefaler, at man tester omkring fem 
forskellige brugere, da man som udgangspunkt skal blive ved med at teste, indtil 
der ikke længere kommer noget ny viden, og erfaringer viser, at fem tests som 
regel er nok  (Gregersen, Wiesler-Poulsen 2009:107). 
 
Til at udføre en tænke-højt-test skal man have en testleder, der indleder, stiller 
spørgsmål samt afslutter testen. Det er altså den person der står for al samtalen 
med testdeltageren. Derudover er det også vigtig, at have en observatør til at 
notere hvad deltageren siger og gør (Gregersen, Wiesler-Poulsen 2009:100).  
 
Ifølge Ole Gregersen og Ian Wisler-Poulsen består en tænke-højt-test af tre dele: 
Velkomst og introduktion, en testperiode hvor opgaverne stilles og til sidst 
opsamling og afslutning (Gregersen, Wiesler-Poulsen 2009:107). Under testen 
skal testlederen og observatørerne holde øje med, hvordan testpersonen løser 
opgaverne og reagere på de situationer der opstår (Gregersen, Wiesler-Poulsen 
2009:109). 
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Metode 
Vores forberedende tanker 
Vi har valgt at bruge tænke-højt-test metoden til at teste RUCs nuværende 
hjemmeside. Vi vil finde ud af, om de informationer og hjælpemidler man har 
brug for som nystartet studerende er til at finde nemt og hurtigt, eller om der er 
problemer med dette. 
For at kunne stille testpersonerne meningsfulde og relevante opgaver, trækker vi 
på egne erfaringer. Vi beder dem finde oplysninger, vi selv har skullet bruge i 
opstartsfasen af studiet. Ved hjælp af testen vil vi afdække, om de problemer vi 
selv har oplevet er generelle. 
 
Selvom det anbefales at benytte fem testpersonerne, har vi valgt at benytte tre 
testpersoner, da vi kan trække på egne erfaringer og desuden betragter testen af 
det eksisterende system som sekundær empiri i forhold til vores projekt. 
 
Vi har valgt at en fra gruppen fungerer som testleder, og så fungerer vi andre som 
observatører og skriver referat af testen, så vi er sikre på at få alle aspekter med. 
Desuden vil vi optage lyd og skærmbillede. 
 
Vi vil starte med at fortælle, hvordan testen kommer til at foregå og instruere dem 
i, hvad de skal gøre. De skal fortælle om deres handlinger, forventninger og 
bedømmelse. 
Det er vigtigt at testpersonerne, mens de klikker rundt, fortæller hvad de tænker. 
De skal altså verbalisere, hvorfor de gør som de gør, og hvilke tanker de gør sig i 
mens. 
 
Det kan være, at det er nødvendigt, at vi stiller spørgsmål undervejs – ”Hvad ville 
du gøre hvis du skulle…”?, ”Hvorfor gør du det”?, ”Hvad forventer du der sker”?, 
”Har du bemærket…”? 
Vi er opmærksomme på, at vi skal finde det rette forhold mellem at spørge og 
afvente. 
Vi vil observere, hvor lettilgængelige forskellige elementer er, og notere os hvis 
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der er oplysninger, der tager lang tid at finde. Vi optager skærmen under testen 
samt lyden fra testpersonen, så vi kan gå tilbage og dokumentere detaljer, der ikke 
bliver tydeliggjort i lydoptagelsen. 
Vi informere testpersoner om, at de bliver optaget og garanterer dem selvfølgelig 
at optagelserne kun benyttes til rapporten. 
 
Testmateriale 
Velkomst og introduktion 
(Oplæses for testpersonen af testlederen) 
Vi vil nu gennemføre en tænke-højt-test. I denne test vil jeg bede dig om at tænke 
højt, mens du bruger hjemmesiden. Det gælder både dine handlinger, dine grunde 
til at gøre som du gør, og hvad du synes om den måde, funktionerne er opbygget 
på. 
Du skal tænke på situationen, som om du sad alene (hjemme hos dig selv) og talte 
til dig selv. 
Hvis du glemmer at tænke højt eller er stille i længere tid, vil jeg spørge til dine 
tanker i forbindelse med brugen af siden. 
Har du forstået testens metode? 
 
Indledende spørgsmål 
Hvad er dit navn, og hvilket basisstudie går du på? 
Hvad synes du er det mest vigtige i dit daglige studie? 
Hvad bruger du mest? Nævn de ting. 
 
Opgaver 
(Vi starter testen med et tomt browservindue for at undgå at påvirke 
testpersonernes handlinger unødigt.) 
1. Find din næste forelæsning, hvad gør du? 
2. Du skal finde togtiderne fra Trekroner st., hvad gør du? 
3. Prøv at booke et lokale i dit hus, hvad gør du? 
4. Du skal finde kontaktinfo på Anja Kastrup Christiansen? Hvordan gør du? 
5. Tjek om du er tilmeldt eksamen, hvad gør du? 
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6. Find vejledningen til opsætning af printer, hvad gør du? 
7. Du skal finde ud af hvor hus 14.1 ligger, hvad gør du? 
8. Du skal søge efter bøger på RUC's bibliotek? 
9. Du skal tjekke din RUC-mail, hvad gør du? 
 
Opsamling og afslutning 
Som afslutning på testen laver vi en opsamling for at runde testen af og få et 
overblik over testpersonens vurdering af siden.  
Hvordan synes du navigationen på de interne sider er? (f.eks. Moodle, webmail 
osv.) 
Hvad synes du der er godt og dårligt på den interne side? Nævn gerne tre gode 
ting og tre dårlige ting. 
Mangler der noget på siderne? 
 
Testpersoner 
Vi har valgt at benytte én person fra hver af de tre andre basisstudier på RUC: 
humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig. For at holde 
testpersonerne anonyme vil vi omtale dem som Hans (hum), Sammy (sam) og 
Nathan (nat). 
Dette skulle gerne sikre, at vi får afdækket eventuelle forskelle på, hvordan de 
forskellige studielinjer benytter systemet. 
Nathan betegnede sig selv for erfaren Internetbruger, Sammy som gennemsnitlig, 
mens Hans vurderede sine IT-kundskaber som ”3 på en 10-skala” (med 0 som 
laveste). Altså under middel. 
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Gennemførelse af tænke-højt-testen  
(se bilag 2: referat af tænke-højt-test og bilag 5: lydoptagelse) 
 
Hvad er vigtigst 
Alle tre testpersoner mener selv at de vigtigste webredskaber i deres daglige 
studie er BSCW og deres RUC mail. Desuden nævner Sammy og Nathan RUbs 
(bibliotekets) side samt søgefunktionerne som værende vigtige, og Hans synes 
desuden også Portalino er vigtig. 
 
Ud fra det ser man tydeligt, at langt de fleste vigtige informationer i den 
nuværende opsætning modtages direkte på mail og altså ikke formidles direkte via 
hjemmesiden. Det bliver yderligere understreget, da vi beder dem om at finde 
oplysninger om deres næste forelæsning. Tilsyneladende benyttes der generelt en 
studieplan enten trykt direkte i kursuskompendiet eller fremsendt på mail. Denne 
suppleres så med opdateringer via mails (fra studiesekretæren) i tilfælde af 
ændringer. Nathan nævner, at deres forelæser har en personlig kursusside 
(underside på ruc.dk), hvor sådanne oplysninger vedrørende kurset formidles til 
kursisterne. Med andre ord benytter ingen af dem normalt selve RUCs side til at 
finde denne oplysning. 
 
Informationssøgning 
Da vi beder vores testpersoner finde diverse oplysninger på siden, finder vi hurtigt 
ud af, at det generelt tager dem længere tid at finde frem til dem, end vi føler, det 
burde være nødvendigt at bruge. Der bruges meget tid på at scanne siderne efter 
relevante links, som Sammy siger: "Man skal tænke lidt længere over hvilke 
kategorier man skulle ind under". 
Alle testpersonerne bliver undervejs mindst én gang i tvivl om, hvor de skal lede 
efter en pågældende oplysning og prøver sig frem, tilsyneladende uden en klar 
plan. Nathan siger undervejs: "Jeg ved ikke lige hvad jeg skal gøre her", Hans 
udbryder: "Jeg er nok gået forkert igen" og Sammy mister ligeledes overblikket 
på et tidspunkt "Så er jeg faktisk lidt i vildrede om hvad jeg skal gøre, nu synes jeg 
ikke lige jeg har overblik". 
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Der bliver skiftet en del frem og tilbage mellem forsiden (ruc.dk) og Portalino, og 
som Nathan direkte siger: ”Det er irriterende at skulle sidde og jonglere mellem 
Portalino og ruc.dk”. 
Selvom testpersonerne flere gange går i stå eller navigerer forkert og må have 
hjælp, finder de generelt frem til de efterspurgte oplysninger til sidst. 
 
Tidsforbrug 
Vi vurderer ikke, at der var den store forskel på hvor lang tid testpersonerne var 
om at fuldføre opgaverne, til trods for de (af dem selv) opfattede forskelle i basale 
IT-færdigheder. 
 
Hvad virker? 
Hans siger: ”Portalino fungerer godt, men at de vigtigste ting burde ligge først 
fremme”. Han synes, at prioriteringen er forkert. Han synes dog, han kan finde det 
meste, hvis han leder. 
Sammy fremhæver, at funktionen ”Find person” samt webmailen er gode, og siger 
at hvis man ved hvor tingene er, så fungerer systemet godt. 
Med andre ord mener begge disse testpersoner altså, at systemet indeholder de 
relevante oplysninger, men at de kan være svære at finde specielt for 
førstegangsbrugere. 
Nathan synes, bibliotekshjemmesiden og den tilknyttede søgefunktion er gode. 
 
Hvad bør ændres? 
Hans synes at RUCs hjemmeside er rodet og svær at finde rundt i, og at det er 
svært at vide om man er på ”interne sider”. Han vil gerne have det mere simpelt, 
så man på første side har mindre irrelevant indhold, og nemmere finder de 
vigtigste ting for det daglige studie. Han vil gerne skulle ”gå længere ind” for at 
finde de ting han ikke bruger så ofte og siger yderligere undervejs: "De mest 
nødvendige ting [...] burde være mest fremtrædende". 
 
Sammy virker ikke tilfreds med den nuværende opsætning og siger: ”at det er lidt 
usmart at det er delt op på den måde. Hvis man skulle finde nogle nye ting, så 
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kommer man til at bruge lang tid på det, fordi de overordnede kategorier er meget 
brede og måske ikke sådan helt logiske". 
Han efterlyser direkte : "en start side med [...] ens egne ting [...] så alle får brugt 
ruc.dk som basis". Under opsamlingen siger han igen at han savner en ”basis 
ruc.dk side”. 
 
Nathan klager over dårlig tilgængelighed og uoverskuelighed og mener 
hjemmesiden burde være lettere at gå til, selvom man ikke har benyttet den før. 
Han siger: "Den er ikke [...] tilfredsstillende, det kunne godt være bedre.” Han 
bliver ofte i tvivl om han skal bruge ruc.dk eller Portalino som udgangspunkt for 
at finde oplysningerne: "Man skal prøve sig lidt frem og gætte sig lidt rundt”. 
"Jeg tror overordnet at det ikke er samlet og det burde det være". 
Nathan klager også over manglen på prioritering i indholdet: "Det kunne man godt 
gøre bedre og så samle det bedre. Ja, ligesom vise hvad der er mest brugt”. 
Han savner også muligheden for at foretage ændringer i opsætningen selv "der er 
virkeligt brug for at man kan customize lidt bedre" 
 
Analyse 
Navigationen er det centrale problem 
Vi udleder, at problemerne med det eksisterende system primært er centreret 
omkring navigationen og overskueligheden. Oplysningerne er til stede, men de er 
ikke organiseret tilstrækkeligt logisk og er generelt for svært tilgængelige. 
 
Dårlig vægtning af informationer 
Der er ikke fortaget tilstrækkelig vægtning mellem, hvad man kunne betegne som 
essentielle oplysninger og perifere oplysninger og denne mangel på vægtning 
resulterer i ofte uoverskuelige sider med alt for mange oplysninger, der skaber 
mangel på overblik. 
 
Der mangler et udgangspunkt 
Det lidt decentraliserede system gør det vanskeligt for brugerne, at finde et 
centralt udgangspunkt for deres informationssøgning. 
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På forskellige måder, nævner alle tre testpersoner undervejs, at det kunne være 
rart med ét sted, hvor man kunne gå hen, når man skal finde oplysninger på 
hjemmesiden. 
 
Hvad er vigtigt for den enkelte? 
Selvom vores testpersoner samstemmende nævnte flere funktioner som værende 
centrale for deres studie, var der også forskelle. 
Det ville være hensigtsmæssigt, hvis den enkelte studerende selv (i hvert fald 
delvist) kunne tilrette vægtningen af oplysninger, så netop deres behov blev 
dækket optimalt. 
 
Designovervejelser 
Vi har fået bekræftet at vores designløsning bør være et logisk udgangspunkt for 
de studerendes informationssøgning: en basisside. 
Vi bør prioritere de oplysninger og redskaber der fra et studiemæssigt synspunkt 
anses som essentielle samt flytte de mere perifere ting ned i hierarkiet, så de ikke 
forstyrrer overskueligheden. 
Vores løsningsforslag skal omfatte en standardopsætning, men skal kunne tilrettes 
af den enkelte studerende. 
Konceptudvikling 
For at udvikle vores koncept og konstruere et designforslag har vi gennemgået en 
proces, hvor vi løbende har udvidet og evalueret vores forståelsesbillede for at 
udvikle og forbedre vores koncept og design. 
For at anskueliggøre processen, gennemgår vi kort de steder på rejsen hvor vi har 
evalueret vores samlede designovervejelser, altså oplevelser, der enten har føjet til 
vores forståelse eller direkte har ændret den. 
Til at starte med havde vi nogle indledende overvejelser, baseret på vores egne 
erfaringer. Vi hver især mange tanker om hvordan man kunne forbedre de 
eksisterende intranetløsninger, samt konkrete tanker om hvad vi følte burde 
ændres. 
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Da vi interviewede Anja, fik vi en bedre forståelse af hvilke overvejelser vi kunne 
tage med i forhold til formidling af information til de studerende. 
Efter vores tre tænke-højt-tests havde vi en meget mere komplet idé om hvilke 
problemer og behov andre studerende havde i forhold til det eksisterende system. 
Desuden fik vi her bekræftet mange af de tanker og idéer vi selv havde til at starte 
med. 
Jakob Nielsen og Steve Krugs usability pointer gav os et fundament og nogle 
konkrete metoder  til hvordan vi kunne optimerer vores koncept, samt udvikle 
vores designløsning. Vi fik samtidigt bekræftet mange af de tanker vi selv havde 
tænkt i forvejen. 
Vi fremstillede hver især et udkast til et visuelt opbygning, som gruppen derefter 
diskuterede (se bilag 3: designudkast). Her fik vi endeligt sporet os ind på en 
overordnet struktur, samt fik styr på mange detaljer vi havde brug for til vores 
designløsning. 
Et endeligt forslag til en designløsning, samt tilhørende kalender blev fremstillet 
(som billeder) og herefter rettet til efter yderligere diskussion internt i gruppen. 
 
 
Oversigt over den iterative designproces (Design og Metode 2011:8) 
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Vores designløsning opsummeres således: 
Ved at bibeholde toppen af siden (med de fire farvede kasser med RUCs logo i 
venstre side), skaber vi let genkendelse, samt en samhørighed med det 
eksisterende IT-system. 
De tre søgefunktioner er placeret i højre side øverst, hvor det virker naturligt at 
placere dem. 
Information om den studerende (navn og studienummer) er også placeret i toppen. 
Midten af siden består (som udgangspunkt) af otte widgets, der hver dækker en 
kategori information. Indholdet af hver widget er vist ved hjælp af et piktogram 
samt tilhørende overskrift. 
I bunden af siden ligger en liste af links. Denne er taget direkte fra den 
eksisterende intranetside ”For studerende”. Dette er efter vores mening ikke en 
optimal løsning, men denne del har vi valgt at afgrænse os fra at ændre. 
(For en mere detaljeret beskrivelse se bilag 4) 
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Vores designløsning 
 
 
Vores tilhørende kalender 
 
 
Da vi viste vores designløsning for fokusgruppen havde de mange overvejelser, 
dels til det overordnede koncept og dels til selve designløsningen de var blevet 
vist. Selvom mange af deres overordnede overvejelse ikke bliver realiseret i selve 
projektet, er de med i vores perspektivering. 
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De konkrete ændringer fokusgruppen foreslog til designløsningen (og kalenderen) 
er blevet tilføjet til et rettet designforslag. Med dette er vi for alvor gået i gang 
med den del af den iterative proces der inddrager målgruppen og næste skridt vil 
være at teste om de fandt det rettet designforslag fyldestgørende  og om de havde 
flere idéer til forbedringer eller rettelser. 
 
Vores koncept kan opsummeres således: 
En intranetside for studerende, der samler de vigtigste studierelevante 
informationer fra hele IT-systemet på en overskuelig måde. Ved hjælp af widgets 
bliver de nyeste/vigtigste informationer  vist i resuméform og den studerende kan 
herefter vælge at klikke sig direkte videre til stedet informationerne kommer fra. 
Siden kan tilpasses den enkeltes behov. Dette gøres ved at flytte rundt på og 
fjerne/tilføje indholdet i de enkelte widgets, samt ændre visningen af information i 
de enkelte widgets. 
Ved hjælp af det nye kalenderværktøj, kan de studerende let overskue både 
studierelevante og personlige aftaler. Den tilknyttede funktion der viser diverse 
frister, bør sikre at færre studerende glemmer frister eller bliver i tvivl om 
hvorvidt fristerne er overholdt eller ej.  
 
Det skal være muligt at tilføje/fjerne/om rokere disse widgets i et gitter af 2 x 4 
rækker, så de matcher kasseinddelingen i toppen af RUCs hjemmeside. Da alle 
ikke nødvendigvis har behov for de samme widgets, mente vi at det ville være 
hensigtsmæssigt med en tilpasningsmulighed. 
Det var også vigtigt at finde ud af hvilke widgets der skulle ligge i 
standardopsætningen. For at finde ud af dette, vidste vi at vi måtte ud og lave 
nogle undersøgelser på hvad de vigtigste informationer og værktøjer for de 
studerende i virkeligheden er. 
Standardopsætningen fandt vi blandt andet frem til ved hjælp af at interviewe 
vores studiesekretær Anja Kastrup Christiansen. Desuden lavede vi nogle tænke-
højt test hvor vi fik brugerne til at nævne de vigtigste systemer (testens primære 
formål var dog at teste det gamle system). 
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Igennem disse tests og interview fandt vi også ud af at der stort set er studerende 
der glemmer alle afleverings/tilmeldingsfrister og dermed risikerer at komme i 
problemer. Derfor valgte vi at udvide vores koncept til også at inkludere en ny 
form for central kalender samt en widget, der viser diverse frister.  
 
Nu da selve rammerne for funktionaliteten og det overordnede layout var på plads 
gik vi videre til at tænke på hvordan kalenderen skulle opbygges. Vi ville gerne 
have et nyt og samlet kalendersystem hvor de studerende har tre faste centralt 
opdaterede kalendere inde i, samt en privat og en til gruppearbejde som kan deles 
med andre gruppemedlemmer.  
De tre centrale kalendere opdateres af studiesekretæren, professorer og andre 
relevante ansatte. Disse tre kalendere er inddelt i kategorierne faglig, campus og  
deadlines. Disse kalendere og deres indhold beskrives nedenfor. 
 
Den første og vigtigste kalender er en faglig kalender, der skal løse det problem 
der er med at man har svært ved at tjekke ændringer i forelæsninger, øvelses-
timer, osv. Vi forestiller os at det  er eksempelvis studiesekretæren der sidder og 
opdaterer denne, og de studerende vil derfor altid se den senest opdaterede version 
når de logger ind og kigger.  
Den næste kalender vi gerne vil have med er en kalender over deadlines hvor vi 
havde tænkt os at inkludere deadlines, med egen separat visning ved siden at den 
normale kalender, sådan at man er ekstra opmærksom på deadlines vedrørende 
fagtilmelding, årskort-fornyelse, osv. 
I den separate deadlines-visning ville vi gerne have en funktion der visuelt viser 
farverne grøn når man har klaret en deadline, rød når den er ved at være tæt på og 
gul når der stadig er tid endnu. 
Den sidste kalender som opdateres centralt er en kalender over de ting der sker på 
campus, som f.eks. gæste-forelæsninger, fester, osv. 
 
Derudover havde vi forestillet os at man havde en privat kalender hvor man kan 
skrive sine egne aftaler, samt en gruppe-kalender der kan deles mellem gruppe-
medlemmer, sådan at når en fra gruppen skriver en aftale ind, får de andre fra 
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gruppen også denne aftale i deres, i samme tråd som de tre centralt opdaterede 
kalendere.  
 
Vi har ikke haft så mange andre overvejelser inden for kalenderen andet end at 
den skulle ligge på en separat side i sin fulde størrelse, og så skulle den ligesom 
de andre eksisterende systemer også have en widget på forsiden der viser et antal 
aftaler. 
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Fokusgruppe 
For at evaluere vores design af en ny intranetside for de studerende, vil vi benytte 
os af en fokusgruppe sammensat af førsteårsstuderende på RUC.  
Efter vi har gennemført interviewet med fokusgruppen, vil vi sætte os ned med de 
indsamlede data og evaluere på, hvad de syntes om vores design, og hvad der var 
godt og dårligt ved det. 
Teori 
I Bente Halkiers bog om fokusgrupper definerer hun fokusgrupper som: ”en 
forskningsmetode, hvor data produceres via gruppeinteraktion omkring et emne, 
som forskeren har bestemt” (Halkier 2008:9-10).  
Halkier forklarer, at der både kan være styrker og svagheder ved at bruge 
fokusgrupper, frem for at foretage et kvalitativt interview med en enkelt person 
om emnet. Når personerne sidder i en fokusgruppe, bliver de påvirkede af den 
sociale interaktion, som sker i gruppen på en måde de ikke ville, hvis de sad som 
enkeltpersoner og blev interviewet. Her ville vi kunne spørge ind til personens 
specifikke opfattelse af emnet. På den anden side vil den enkelte person i 
fokusgruppen få sagt meget mindre, end hvis det var et individuelt interview. I 
fokusgruppen vil personerne typisk kommentere og spørge ind til hinandens 
kommentarer ud fra en fælles, kontekstuel forståelse, vi som undersøgere ikke er 
en del af (Halkier 2008:12-14). 
Halkier pointerer, at det kan være en klar fordel at kombinere fokusgruppen med 
andre metoder, som f.eks. et individuelt kvalitativt interview med personerne 
bagefter, for at teste om de siger det samme og derved giver samme data. På den 
måde kan vi tjekke validiteten af fokusgruppen (Halkier 2008:15).  
 
Halkier påpeger, at en introduktion til fokusgruppen er noget af det vigtigste: 
”Med introduktionen skaber moderatoren rammerne for det sociale rum omkring 
interviewets interaktion.” (Halkier 2008:51). Vi skal som undersøgeren forsøge at 
tage den overordnede styring af interviewet, men samtidig ikke kontrollere det. 
Der startes med en kort forklaring af projektet, og hvad det går ud på, samt hvad 
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det er vi ønsker at få belyst. På den måde kan fokusgruppen præges til at snakke 
om, hvad vi ønsker, mens der samtidig skabes nogle retningslinjer.  
Samtidig er det også vigtigt at få gjort personerne i gruppen opmærksomme på, at 
interviewet ikke foregår som et normalt kendt interview, hvor intervieweren hele 
tiden stiller spørgsmål, men det derimod kommer til at være en samtale 
personerne imellem, om et spørgsmål som bliver stillet i starten. Halkier nævner 
også, at det er vigtigt at gøre klart for personerne, at der ikke er rigtige eller 
forkerte holdninger eller meninger i den sammenhæng, og de bare skal tale frit og 
åbent (Halkier 2008:51-53). 
 
Metode 
Vores forberedende tanker 
Vi bruger studerende ved R til fokusgruppen, da det er dem som indgår i vores 
problemstilling. Vedrørende sammensætningen af fokusgruppen har vi diskuteret, 
hvorvidt det skal være en sammensætning af personerne vi tidligere har brugt til 
vores brugertest eller om vi skal finde nye personer til at evaluere på vores design. 
Der kan være fordele og ulemper ved begge sammensætninger; hvis vi bruger en 
fokusgruppe udelukkende af personer som vi også brugte til vores brugertest, kan 
det resultere i dårligere data, da de tidligere vil have kommet med nogle ønsker til, 
hvordan designet skal være, hvilket vil kunne føre til, at de ikke føler, vi har 
”opfyldt” deres ønsker til et design, og derfor ikke synes, det er optimalt. På den 
anden side kan en sammensætning af allerede testede personer gøre, at hvis deres 
ønsker til en forbedret hjemmeside er opfyldt, at de har svært ved at komme med 
kritik til det nye design. Vælges der derimod en fokusgruppe sammensat af helt 
nye testpersoner, som ikke har været med i vores tænke-højt-test, kan vi risikere, 
at personerne kommer med helt ny kritik til hjemmesiden, som vi ikke havde 
tænkt på tidligere. Dette ville muligvis kunne betyde, at vi hele tiden ville skulle 
ændre vores design, fordi personerne ikke har oplevet en ”forbedring” i forhold til 
det tidligere design. Men dette kan samtidig også være en fordel.  
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På baggrund af disse diskussioner omkring sammensætningen af fokusgruppen 
ville vi gerne have haft en kombination af nye testpersoner og testpersoner fra 
tænke-højt-testen. 
 
Testmateriale 
Vi startede med at forklare testpersonerne, hvad en fokusgruppe er. Herefter 
startede vi lydoptagelsen (se bilag 5: lydoptagelse). 
 
Introduktion 
(Læses højt for testpersonerne)  
Vi er en gruppe fra Hum-Tek som er i gang med at skrive et semesterprojekt om 
en ny RUC intranetside. I den forbindelse har vi tidligere udført nogle tests, for at 
få noget viden om de problemer der opleves ved brug af RUCs nuværende 
hjemmesider. 
Vi vil i forbindelse med fokusgruppen filme på det hele på video9
Til at starte med vil vi vise jer de to mest brugte intranetsider: portalino.ruc.dk og 
ruc.dk/for-studerende. (Vises på to computere foran fokusgruppen) 
, for at vi bedre 
kan referere. Det er dog kun til vores eget brug her i projektet samt som bilag til 
aflevering.  
 
Spørgsmål og øvelser 
Hvilke erfaringer har i gjort jer med intranetsiderne? Hvilke fordele/ulemper ser i? 
(Giv tid til at diskutere og lad alle snakke flere gange).  
Bliv til sidst enige om prioriteringsliste over de 3–5 største problemer, skriv det 
ned på et papir. 
 
I dag findes der mange portaler, der samler alle værktøjer på en side. På et nyt 
intranet for RUC hvilke funktioner ville så være de vigtigste for jer? 
 
                                                 9 Det endte kun med en lydoptagelse. 
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Vi vil kort fortælle om vores nye koncept for RUCs intranet. Det er baseret på en 
masse små kasser med forskellig information fra de systemer man bruger på RUC 
i dag. Idéen er at man i et hvis omfang kan rykke rundt på kasserne og fjerne dem 
man ikke bruger og tilføjer dem man bruger. 
Den eneste undtagelse fra dette er den anden del af vores koncept som er en ny 
form for kalender. Herinde kan man have flere kalendere og desuden er der en fast 
kalender som viser deadlines henover semesteret. 
(Nu vises vores nye design med den forsiden på venstre skærm og kalenderen på 
højre skærm) 
 
Her er vores forslag til en ny side, hvilke fordele/ulemper ser I, i inddelingen af 
kasser? 
 
Hvad synes I om forslaget til en ny central kalender og hvilke fordele/ulemper ser 
I? 
 
Testpersoner 
I testen deltog fem personer, og vi bad dem om at vurdere deres IT-kompetencer. 
Vi har valgt at give testpersonerne fiktive navne, da de ikke ønsker, at deres 
rigtige navne bliver oplyst.  
 
Mikkel betegner sig selv som værende god til computere.  
Niels synes, han er middel til IT. 
Tom mener, han er ”okay god til computere”. 
John vurderer sig selv som værende middelgod til IT. 
Magnus synes, han er god til IT. 
 
Alle testpersonerne er førsteårsstuderende på humanistisk-teknologisk basisstudie. 
De kender hinanden.  
Vores ønske var at få en blandet gruppe bestående af personer fra tænke-højt-
testen, samt nogle af personernes venner eller bekendte fra RUC. Dette kunne 
desværre ikke lade sig gøre. Men det lykkedes os at få en gruppe med blandede 
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IT-kompetencer. Det optimale ville dog have været også at have en, der beskrev 
sig selv som dårlig til IT. 
Sammendrag af fokusgruppe 
Efter introduktionen til fokusgruppe, startede vi med at vise fokusgruppen de to 
mest brugte intranet-startsider; portalino.ruc.dk og ruc.dk/for-studerende. 
Testpersonerne kom herefter med deres erfaringer og vurdering af siderne.  
Evaluering af de nuværende sider 
Mikkel nævnte, at han først for nylig havde fundet ud af, at der var noget, der 
hedder intra på ruc.dk (siger han, mens han får vist portalino.dk og vi går ud fra, 
at det er den side, han mener). Niels brugte kun ruc.dk/for-studerende i starten, 
men har siden han fandt portalino.dk, kun brugt den side ligesom Tom, Magnus 
og Mikkel. John har derimod brugt ruc.dk/for-studerende en gang i mellem. 
Mikkel har kun brugt portalino.dk. 
 
Portalino 
De synes, at der er for meget information på Portalino: ”Der står rigtig mange 
ting, og halvdelen af det har jeg aldrig tjekket, hvad er”, siger Mikkel. ”Siden er 
uoverskuelig, da der står ALT”, siger Niels. John ser Portalino som en side man 
går ind på, hvis man ikke kan finde noget inde på ruc.dk/for-studerende. 
”For studerende” 
Der er bred enighed i gruppen om, at siden er mere overskuelig end Portalino, 
men at den stadig er forvirrende. Dette skyldes blandt andet de mange 
unødvendige genveje. Overskrifterne til kategoriinddelingen af de forskellige 
links forstår de heller ikke.  
 
De gange de har benyttet ”For studerende”, har det været for at komme ind på 
deres webmail. John spørger: ”Det kan du ikke inde på Portalino, kan du?”, 
hvortil de andre svarer, at det kan man godt, og Mikkel tilføjer: ”Men dét der er, 
med Portalino er, at der står rigtig mange ting”.  
De har en opfattelse af, at man ikke kan komme ind på lige så meget fra ”For 
studerende” som man kan fra Portalino. Indtil Mikkel opdager de mange links i 
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bunden af siden, hvilket han ikke havde set før. Han kalder derefter siden for 
’Portalino’. Det kan de andre godt forstå og begrunder det med, at der ligger 
”ALT” ligesom på Portalino. Der bliver også sagt, at der stadig ikke ligger alt det, 
de har brug for. 
 
De ser ”For studerende” som sat op fra universitets side af til at have de vigtigste 
ting fremhævet, så man slipper for at gå på Portalino. Men det synes de ikke den 
nuværende side opfylder formålet, ”Det er ikke nogen ting jeg bruger, men jeg 
kan da godt se ideen i at gøre det på den måde. Og måske andre har brug for de 
ting”, siger John. Tom understreger ”[…] hvad skal jeg bruge de oplysninger 
til?”.  
De har en opfattelse af, at mange informationer på siden ikke er relevante for dem. 
Det er forstyrrende for dem, især hvis de skal finde information, de synes, de har 
brug for. Informationer, der er relevante for dem forsvinder blandt alt det, der ikke 
er relevant for dem, hvilket betyder, at informationsomkostningerne bliver for 
store.  
Tom fremhæver endnu en irrelevant genvej: ”En af de værste er ’merchandise 
[…] den er sygt irrelevant”.  De andre er enige og Magnus supplerer med: ”Ved 
ikke lige, hvorfor den er der”.  
”Jeg kunne aldrig finde på at købe det”, siger Tom, og Mikkel tilføjer: ”Man 
føler sig taget i røven, når de prøver at sælge ting til en der”. Dette mener vi 
viser, at genvejene er valgt ud fra universitets interesse og ikke den enkelte 
studerendes behov.  
 
Fælles for de to sider 
De savner, at man selv kan vælge, hvad der kan være på siderne, især med hensyn 
til de vigtigste genveje. Generelt mener de, at de links, som er på de to sider ikke 
er relevante og størstedelen af dem, har de aldrig brugt.  
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Dårlig sortering 
De synes, at der er meget, der ligger underligt. De mangler helt 
semesterkalenderen på begge sider, den ligger et helt andet sted. 
 
De bryder sig heller ikke om oplistningen af så mange funktioner (de mange 
links). Det er for uoverskueligt, hvad der er til hvad. John spørger: ”Hvad dækker 
de forskellige overskrifter over? Aktuelt? Campus? Studenterliv?”. Kategorierne, 
de mange links er inddelt i, er ikke meningsgivende og dårligt sorterede. I 
kategorien aktuelt finder Tom noget uaktuelt: ”Evalg, det er færdigt” (red. 
Overstået)”. De mener, at der generelt bør opdateres bedre, når der er noget 
information, der har været relevant, men ikke er det længere. Dette afspejler, at de 
studerendes relevansopfattelse og informationsbehov ændrer sig i løbet af 
semesteret.   
 
Irrelevant information 
Der er for meget information, og der er meget man ikke ved hvad er: ”Der er så 
meget crap”, siger Magnus. Mange af funktionerne er ukendte for dem, og der er 
meget, de ikke skal bruge til noget: ”Hvorfor så få smidt det i hovedet?”, siger 
Mikkel. 
De forstår heller ikke, hvorfor man skal logge ind, når informationen alligevel 
ikke er specifikt henvendt til en selv.  
Dette tyder på, at der ikke er behov for meget af den information, der kan findes 
på siden.  
Mikkel fik øje på BSCW og nævnte det som et eksempel på, at der ligger meget 
man ikke bruger, men som alligevel er på siden. Moodle som de derimod bruger, 
manglede inde på ”For studerende”, hvilket de synes er ret dårligt. BSCW og 
Moodle skulle efter deres mening begge være der, så siden ikke kun passer til 
dem, der kun bruger det ene værktøj. 
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Vigtige funktioner 
De har ikke alle de samme ønsker til funktioner. På listen er mail, Moodle, 
tilmelding til fag og eksamen, semesterkalender og biblioteket som vigtige 
funktioner. Alle testpersonerne nævner fag -og eksamenstilmelding samt 
semesterkalenderen. Semesterkalenderen synes de ligger et underligt sted, og de 
vil derfor gerne have den frem på den første side. Eftersom semesterkalenderen 
også var en af de vigtige funktioner, mener vi, at det er godt, at 
semesterkalenderen er en del af kalendervisningen.  
 
Der er flere af testpersonerne, der nævner mail og Moodle. Nogle fra testgruppen 
tjekker ikke deres mail via RUCs hjemmeside, da de har tilføjet den deres private 
mail-program.  
Niels og Mikkel vil gerne have biblioteket med som funktion, da de synes, at 
biblioteket er vigtigt for deres studie.  
 
Nye Ideer 
De ville også gerne slippe af med de mange underlinks og undgå tit at skulle ind 
på en ny side. Et eksempel de kom med var ”Fagtilmelding”, hvor de godt kunne 
tænke sig, at man kunne tilmelde sig direkte fra den side, man var på (Portalino 
eller ”For studerende”). Og at det var muligt at se om man var tilmeldt på samme 
side i stedet for også at skulle hen på en anden side.  
Tom sagde: ”Hvorfor ikke have et kontrolpanel for ens studie med det mest 
relevante. Hvis man klapper det sammen, så behøver man ikke skulle ind over 
STADS”. Han efterlyser altså en samlet side med alt, hvad der er nødvendigt for 
hans studie.  
Evaluering af vores koncept 
Efter gennemgangen af de nuværende sider, vurderede fokusgruppen vores 
koncept. De fik vist forslaget til den nye hovedside ”Min side” og den nye 
kalender.  
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Min side 
Deres førstehåndsindtryk af vores koncept var, at det var overskueligt og godt 
grupperet. De fandt rækkefølgen som vores widgets kom i logisk; mail først, så 
kalender og derefter deadlines. 
Inddelingen af widgets gjorde, at deres overordnede indtryk af siden var 
overskuelighed. 
Til ”Nyheder” spurgte de, om det medførte, at man ikke ville få nyheder tilsendt 
webmailen ”for det oversvømmer ret meget mailen, man får det for ofte”, siger 
Tom.  
Til visningen af mails ville de gerne have, at det blev mere tydeligt, hvilke mails 
der var ulæste. De foreslog, at det kunne vises ved hjælp af fed skrift. De 
efterlyste også en datovisning.  
Vi tolker det som et ønske om, at det skal være mere tydeligt, hvilke 
informationer, der er de nyeste, så der bliver skabt overblik over, hvilke mails, de 
har læst og forholdt sig til, og som derfor ikke længere er ligeså relevante som 
eksempelvis nye mails.  
 
Redigering   
De syntes, at det var rart, at man kunne redigere visninger på ens egen side, ”Det 
er en rigtig god løsning tror jeg”, siger Magnus. De syntes, at det var godt, at de 
havde mulighed for at lave forskellige ændringer; slette, tilføje, ændre størrelse og 
indholdsvisning. 
Det var fedt, at man selv kunne vælge links og ”Det virker som om man kan lave 
det som man har lyst til” har Mikkel en opfattelse af.  
At man selv kunne vælge, hvad der skulle være på siden, så de også som en 
ulempe. ”Hvad nu, hvis man kommer til at fjerne noget vigtigt f.eks. Moodle, fordi 
man tænker man ikke bruger det særlig meget, men der så kommer nogen 
afleveringer gennem der som man glemmer” spøger Niels.  
Men da vi fortæller, at vigtige deadlines står på semestertidslinjen (som ikke kan 
fjernes), ser Niels det ikke som et problem længere.  
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Semestertidslinjen 
De syntes, at semestertidslinjen var rigtig fin, der blev blandt sagt om den: ”fedt”, 
”grupperet godt” og ”overskuelig”. De synes især, at det var godt, at tilmelding 
til STADS var med.  
 
Funktion 
Det var godt med gruppering/farveinddeling og anskueliggørelse af, hvad der er 
vigtigt. 
 
Form 
Det røde felt så de som noget vigtigt. Den grønne farve var de i tvivl om: ”Måske 
er det klaret eller hvad?” spørger John. De associerede den grønne med noget, 
der var overstået. Vi måtte forklare designet; at farven grøn skulle vise, at der var 
masser af tid, og at den grå farve var tænkt som klaret. De mener, at vi bør bytte 
rundt på de to farvers symbolske funktion. Selvom, at efter de havde fået vores idé 
forklaret godt kunne se meningen med de valgte farver ”(…) det stiger i farver” 
siger Tom.  
Kalender 
Efter visningen af vores forslag til den nye hovedside, viste vi dem den udvidede 
kalendervisning.  
 
Funktion  
De var interesserede i at høre om kalenderen kun kunne tilgås fra hjemmesiden; 
”For hvad hvis man jo netop også bruger den til private aftaler?” fremhæver 
Magnus. De spurgte også om semesterkalenderen var inkorporeret i kalenderen, 
da det var noget de gerne ville have. 
 
Form 
”Når jeg ser kalenderen, så er den enten lavet så der ikke er nogen aftaler på i 
øjeblikket ellers mangler der visning af det. Hvis man har en aftale kunne man 
godt vise det ved at lave den dag fed”, foreslår Mikkel. ”Hvorfor er der 
forskellige farver?” spørger Magnus. Vi forklarer, at de mørkere farver viser de 
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dage, du har aftaler. ”Det fremgår ikke tydeligt nok”, synes Magnus. ”Den skal 
adskille sig mere fra grundfarven”, mener Tom, og John supplerer: ”Eller som 
Apples iCal, med sort prik der ville gøre det lettere at se”.  
Til funktionen ’vis kalendere’ spurgte John: ”Er det til at vælge forskellige 
farver?”. Tom var den eneste, der forstod, at det var knapper til at vælge, hvilke 
kalendere, der skulle vises, men han ville også hellere have, at det skulle vises 
med et flueben, da det ville være mere logisk. 
 
Designovervejelser  
Fokusgruppen foreslog at mail-visningen blev rettet så datoen hvor mailen var 
modtaget på blev vist. Hvilke mails der er ulæste kunne man så markere med fed 
skrift i stedet. Dette forslag valgte vi at tage til os, da det følger de allerede 
benyttede konventioner for mailvisning. 
 
Fokusgruppen mente, at logikken ville være bedre, hvis vi byttede om på farven 
grå og grøn i vores designløsning. Altså at den grønne farve angiver frister, der er 
overholdt og at grå angiver frister, der ligger et godt stykke ude i fremtiden. 
 
Med kalenderen vises det ikke tydeligt nok hvilke dage, der er aftaler. Dette vil vi 
som forslået gøre ved at sætte en prik ud for de dage, hvor der er aftaler. Denne 
måde at angive aftaler på kendes allerede fra blandt andet Apples iCal kalender. 
 
Funktionen til hvilke kalendere man vil have vist var i vores designløsning 
markeret med en cirkel og dette var ikke tydeligt forståeligt for fokusgruppen. Det 
blev foreslået at vi ændrede ikonerne til flueben, så det gør vi. 
 
Det blev foreslået, at vi tilføjer en gruppekalender (for projektgrupper), hvor man 
kunne angive gruppens aftaler. Denne tilføjer vi også. 
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Revideret designløsning 
 
 
Revideret kalendervisning 
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Metodeevaluering 
Statistik fra Thomas 
Vi mente, at det ville være godt at få noget kvantitativt statistisk materiale, der 
kunne anskueliggøre, hvilke dele af det eksisterende system, der bliver brugt mest 
af målgruppen. Desværre viste det sig, at materialet var tæt på ubrugeligt, og 
derfor har vi næsten ikke benyttes os af det. 
 
Interview med studiesekretær 
Studiesekretæren har godkendt referatet af interviewet. Vi mener, at 
studiesekretæren er den mest centrale informant i forhold til at kunne belyse 
målgruppens behov og adfærd, derfor vurderer vi, at metoden opfylder kravene 
om validitet og reliabilitet.  
 
Tænke-højt-test 
I vores tænke-højt-test havde vi planer om at finde testpersoner fra de tre andre 
basisstudier. Vi er selv studerende på humanistisk-teknologisk basisstudie, derfor 
mente vi, at vi kunne være repræsentanter for det basisstudie. Desuden ville vi 
gerne have personer af forskelligt køn og med forskellige IT-kompetencer.  
Det optimale ville have været at have to testpersoner, en mand og en kvinde fra 
hvert basisstudie (udover vores eget) og med forskellige IT-kompetencer. Men da 
vi vurderer, at tænke-højt-testen er sekundær empiri, og at vi kan supplere med 
vores egne erfaringer, nøjedes vi med tre testpersoner. Det lykkedes os at få tre 
mænd som testpersoner fra hver af de tre andre basisstudier, desværre kunne vi 
ikke finde nogen kvinder, der ville deltage. De tre testpersoner opfattede sig selv 
som værende henholdsvis under middel, middel og over middel i forhold til IT-
kompetencer.  
Vi synes, at vores tænke-højt-test til dels opfylder kravene om validitet og 
reliabilitet, idet testpersoner kommer fra forskellige basisstudier og opfatter sig 
som forskellige i IT-kompetencer. Vi kan på den anden side ikke være sikre på, 
om resultaterne ville være anderledes, hvis vi også havde haft kvinder som 
testpersoner.  
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Fokusgruppe 
Ideen med at evaluere vores koncept med en fokusgruppe var, at vi så en fordel i 
at få flere forskellige studerendes tanker om konceptet. Vi ville oprindeligt have 
en så repræsentativ gruppe som muligt. Det optimale ville have været at have 
både mænd og kvinder fra forskellige basisstudier og med forskellige IT-
kompetencer.  
Dette kunne desværre ikke lade sig gøre, derfor måtte vi ”nøjes” med en gruppe 
fra humanistisk-teknologisk basisstudie kun bestående af drenge med middel til 
gode IT-kompetencer. Vi er bevidste om, at dette ikke er optimalt, og at det 
sandsynligvis ikke opfylder kravene om validitet og reliabilitet, fordi resultaterne 
kunne (og nok ville) vise sig at være anderledes, hvis gruppen for eksempel kun 
bestod af piger fra et andet basisstudie. 
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Konklusion 
Problemformulering 
Hvordan kan man lave en ny intranetside for studerende på Roskilde Universitet, 
som giver bedre overblik over de studierelevante informationer og værktøjer? 
 
Besvarelse af problemformulering  
Vi kan konkludere på baggrund af vores undersøgelser, at problemet med 
intranetsiderne er navigationen og ikke informationen. Vores løsning på 
problemformuleringen bliver derfor, at navigationen skal forbedres ved at samle 
alle informationer på én side. 
 
For at gøre en ny intranetside overskuelig, har vi skabt et design baseret på 
widgets. Widgets gør det let at samle oplysninger mange steder fra, øger 
overskueligheden, samt gør designet lettere at justere. 
Derudover var en del af løsningen at skabe en central kalender, som blandt andet 
gør det lettere for de studerende at følge med i studieinformationer og blive husket 
på deadlines.  
 
Samtidig har vi erfaret, at de studerende også ønsker en intranetside, som giver 
dem mulighed for selv at redigere indholdet af de føromtalte widgets, og derved 
gøre den personlig. Dog skal der være en god standartopsætning til de studerende, 
som ikke ønsker at benytte sig af denne mulighed. 
Med denne løsning kan vi konkludere, at vi har muliggjort opfyldelsen af den 
enkelte studerendes behov.   
 
Vi kan ikke dokumentere at vores løsning med en intranetside opbygget af 
widgets er den optimale, men vi vurderer selv, at det er en god løsning, hvilket vi 
går mere i dybden med i vores perspektivering. 
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Perspektivering  
Udfordringer 
Hvis projektet skulle realiseres, ville der selvfølgelig være nogle udfordringer. Vi 
tænker, at der politisk vil være en række instanser som vil kunne stoppe 
processen, bl.a. på baggrund af, at hjemmesiden skal kunne godkendes af 
universitet, men det skal også kunne godkendes økonomisk af nogle instanser. 
Endvidere går vi ud fra, at der højst sandsynligt vil være en form for teknisk 
barriere, da det er mange forskellige data, der skal samles fra forskellige 
hjemmesider, såsom Moodle og Portalino. Dette er dog ikke noget vi har 
undersøgt nærmere.  
 
Næste skridt  
For at kunne realisere projektet, ville næste skridt være, at skulle kontakte RUCs 
kommunikations-team, for bl.a. at høre, om det overhovedet ville kunne lade sig 
gøre at gennemføre den tekniske del, der ligger til grund for vores løsning. 
Desuden kunne man også arbejde mere med designet af hjemmesiden. Til vores 
koncept har vi benyttet os af RUCs nuværende design mht. farver og kasser, men 
idéen om at lave en ny hjemmeside ville også hænge godt sammen med, at lave et 
helt nyt udseende til den.  
 
Vi oplever, at udviklingen indenfor IT-området, går i retning af integrerede 
løsninger (eks. Facebook), samt widget-baserede sider (eks. Borger.dk eller 
Danske Banks nye tablet-applikation). Af det kan vi udlede, at andre end os 
mener, at de løsninger vi har valgt til vores design, er de bedste der teknologisk er 
til rådighed på nuværende tidspunkt, men dette er selvfølgelig noget som kan 
diskuteres.  
Man kunne også undersøge, hvordan andre universiteters interne sider fungerer og 
hente inspiration derfra, hvis det var noget som fungerede.  
 
Som nævnt tidligere, ville testning af vores koncept og derved regulering af det, 
udført flere gange, indtil testpersonerne ikke kunne påpege flere problemer ved 
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konceptet, være det absolut optimale. På den måde ville vi kunne lave en 
tilnærmelsesvis ”perfekt” hjemmeside.     
Derfor ville det klart også være en fordel, hvis vores næste skridt var, at lave en 
”work model”, altså en rigtig hjemmeside, da vores koncept kun er et billede af, 
hvordan hjemmesiden ville se ud. Med en work model ville testpersonerne derfor 
kunne opleve fuld funktionalitet af widgets samt trykke på links, så vi kan teste 
usability fuldt ud. 
  
”If the sky was the limit” 
Som det fungerer nu, også i vores design, skal man trykke på et link, for derefter 
at komme videre til Moodle/BSCW, Portalino og STADS. Vi tænker derfor, at det 
optimale design ville være, at kunne samle alle disse sider til én intranetside.  
Desuden erfarede vi til midtvejsevaluering, at vores opponentgruppe bl.a. 
ønskede, at uddannelseskort skulle være en del af en ny hjemmeside for RUC. 
Uddannelseskortet er et redskab henvendt til studerende, hvorfor det ville være 
smart, at have det som en del af hjemmesiden så man ikke skal besøge en helt 
anden hjemmeside som det er nu. 
 
Ved en videreudvikling af ”Min side” kunne vi forestille os, at der skal laves en 
tablet- og/eller smartphone-version. På denne måde ville man kunne få 
information på farten, hvis der er aflysninger eller andre ændringer. Det samme 
ville man kunne gøre ved hjælp af sms’er. 
 
Vi forestiller os, at der som sådan ikke er nogle grænser for, hvor langt man ville 
kunne tage dette projekt, hvis man ser bort fra de barrierer der er. F.eks. ville 
vores koncept kunne udvides så meget, at det ville kunne blive et Danmarks 
omspændende universitetssystemer, hvor alle professorer, studerende osv. ville 
kunne benytte sig af det.  
Hvis man opbyggede et helt nyt system, ville man blandt andet kunne inkludere 
flere funktioner, såsom intern mail- og/eller beskedsystem, fildeling, forum og 
chat.  
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Referat af interview med studiesekretær Anja  
Ved studiestart oplevede Anja, at de studerende overvejende henvendte sig med praktiske 
spørgsmål om for eksempel SU og uddannelseskort, de studerende havde problemer med, hvor 
de skulle finde information om dette. Senere er problemerne/spørgsmålene blevet mere 
konkrete i forhold til studieaktiviteter, der er i løbet af semesteret. Anja oplyser, at de 
studerende ofte henvender sig med spørgsmål, der allerede er oplyst eller kan findes på 
hjemmesiden, dette forklarer hun med, at de studerende ofte ikke tjekker de vedhæftede filer i 
deres mails. Det forventes af de studerende, at de tjekker deres webmail jævnligt og ellers selv 
finder informationer på hjemmesiden, blandt andet om studieaktiviteter. Anja mener imidlertid, 
at især hjemmesiden kan laves bedre, så det bliver nemmere for de studerende at finde disse 
informationer.  
Anja fortæller, at al kommunikation fra RUC til de studerende sker via webmailen, da dette er 
måden, hvorpå man når flest studerende – Anja anslår, at 80-85 % af alle studerende tjekker 
deres mails jævnligt. De vigtigste informationer, der sendes ud til de studerende omhandler 
deadlines til for eksempel eksamens- og kursustilmelding. Men på trods af, at de studerende får 
disse informationer, oplever Anja, at der er et problem med, at ikke alle studerende overholder 
deadlines – også selvom de får påmindelser om det.  
For at løse problemet med, at ikke alle studerende kan nås via mails, har man overvejet at 
benytte Facebook, men den ide blev droppet, fordi man ikke mente, at de sociale medier burde 
inddrages i studierne.  
 
Desuden fortæller Anja, at de studerende ved studiestart havde store problemer med 
semesterkalenderen, de forstod ikke, hvilke oplysninger, de kunne finde eller, hvad de skulle 
lede efter i semesterkalenderen. Dette havde hun forventet, at de studerende var blevet bedre 
informeret om i rusperioden. Anja anerkender dog, at informationer om eksamens- og 
kursustilmelding i STADS kan være svære at finde i semesterkalenderen på trods af, at de er 
oplyst.  
Anja har et indtryk af, at de fleste studerende selv er meget aktive i deres informationsadfærd, 
de er gode til selv at finde information og videregive den til deres medstuderende. Hun oplever 
Bilag 1 
dog også, at der er enkelte passive studerende, hun fortæller, at det ofte er de samme personer, 
der henvender sig med spørgsmål.  
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Tænke-højt test – Hum-Bas 
Indledning 
Vi vil nu gennemføre en tænke-højt test. I denne test vil jeg bede dig om at tænke højt, mens du 
bruger hjemmesiden. Det gælder både dine handlinger, dine grunde til at gøre som du gør, og hvad 
du synes om den måde funktionerne er opbygget på. Du skal tænke på situationen, som om du sad 
alene hjemme hos dig selv og talte til dig selv. Hvis du glemmer at tænke højt eller er stille i 
længere tid, vil jeg spørge til dine tanker i forbindelse med brugen af siden. Har du forstået testens 
metode? 
Indledende spørgsmål 
Hvilken basis-linje går du på? 
Hum-Bas, 1. Semester. 
 
Hvordan vil du betegne dine IT-kundskaber? 
På en skala 10-skala vil jeg vurdere at jeg er en 3’er. (Vi vurderer det til at han er ikke-øvet bruger). 
 
Hvad synes du er det mest vigtige i dit daglige studie? 
BSCW, Webmail  
 
Hvad bruger du mest?  Nævn de ting 
BSCW, Webmail, portalino. 
 Spørgsmål 
1. Start testen med tom browser, about:blank. 
- så kan vi se om de benytter genveje, portalino eller logger ind via ruc.dk, 
2. Find din næste forelæsning, hvad gør du? 
- her kan vi se om de benytter moodle, semesterkalenderen eller andet. 
Han skriver portalino.ruc.dk i adressefeltet og går direkte hertil. Herefter trykker han på BSCW og 
kan ikke finde det herinde. Han går tilbage til portalino, videre til ruc.dk, leder længe. Opgiver til 
sidst søgningen og fortæller at han normalt kigger i sit kompendie og hvis der er ændringer får han 
en mail fra studiesekretæren. 
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3. Du skal finde togtiderne fra Trekroner st., hvad gør du? 
- benytter de genvejen fra ruc.dk eller rejseplanen.dk 
Normalt benytter han en app til at finde togtider, men han finder frem til linket på portalino rigtig 
hurtigt. 
 4. Prøv at booke et lokale i dit hus, hvad gør du? 
- Kan den studerende nemt finde frem til lokalebooking, eller? 
Det gør vi normalt manuelt med sedler på dørene. Han er opgivende fordi han ikke har prøvet at 
gøre det før, ”det er nok svært at finde”. Han går ind på ruc.dk/for-studerende, og klikker utrolig 
meget rundt. 
På et tidspunkt udbryder han: ”Jeg håber jeg stadig er inde på de studerendes side”. Han ender inde 
på siden for sit hus hvor han finder semesterkalenderen som han ikke kunne finde i spørgsmål 2.  
- Han finder dog ikke lokalebooking og giver op. 
 5. Du skal finde kontaktinfo på Anja Kastrup Christiansen? Hvordan gør du? 
- finder de frem til personsøgning og hvordan 
Han ser linket ”Find Person”, men begynder at søge i feltet ved siden af som er forkert. Han får 
hjælp til at komme til personsøgningen. Han søger på et par forskellige versioner Anja’s navn og 
finder frem til hende til sidst ved kun at søge på Anja.  
6.  Tjek om du er tilmeldt eksamen, hvad gør du? 
- tjekker de deres mail for kvittering eller går de ind på stads-tilmelding 
Han ved at han har fået en kvittering på sin webmail. Men han går på portalino og leder. Han bliver 
hjulpet på vej ved at blive spurgt om hvor han tilmeldte sig. Han finder så frem til STADS-
tilmeldingen og får hjælp endnu en gang til at kigge i menuen og herefter finder han sine 
kvitteringer. 
7. Find vejledningen til opsætning af printer, hvad gør du? 
- er vejledning til at finde 
Den finder han ved at gå på portalino, og her finder han direkte linket til Plug’n’Study print og 
herinde finder han vejledningen. 
8. Du skal finde ud af hvor hus 14.1 ligger, hvad gør du? 
- Kan den studerende finde kortet over RUC, er kortet anvendeligt. 
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Denne finder han da den ligger ved siden af linket til togtiderne på ruc.dk, så han går til ruc.dk og 
finder linket i bunden. 
 9. Du skal søge efter bøger på RUC's bibliotek? 
-  er det hurtigt og let at finde bøger, benytter de genvejen fra ruc.dk 
Han fandt det via ruc.dk og så ruc.dk/for-studerende og finder linket til biblioteket. Herinde vælger 
han linket oppe i højre hjørne, selvom at han er kommet ind hvor han har de direkte links til 
rub.ruc.dk’s undersider lidt længere nede. 
 10. Du skal tjekke din RUC-mail, hvad gør du? 
- benytter de genveje eller skriver de adressen direkte i browser. 
Portalino.ruc.dk og klikker videre til webmail. 
  
Opsamling 
Vi har tænkt os at slutte af med at spørge ind til din vurdering af siden. 
Hvad synes du om navigationen på de interne sider er (fx moodle, webmail osv.)? 
Han synes at portalino fungerer godt, men at de vigtigste ting burde ligge først fremme. Han synes 
at prioriteringen er forkert. Han synes han kan finde det meste. 
  
Hvad synes du der godt og dårligt på den interne side?/nævn tre gode ting og tre dårlige ting. 
Han synes at RUC’s hjemmeside er rodet og svær at finde rundt i. Det er svært at vide om man er 
på interne sider. 
 
Mangler der noget? 
Han vil gerne have det mere simpelt så man på første side har mindre irrelevant indhold og mere 
relevante i forbindelse med studiet. Han vil gerne have at man hurtigt og nemt finder de vigtigste 
ting i forbindelse med det daglige studie. Og så ser han gerne at man går længere ”ind” for at finde 
de ting man ikke bruger så ofte 
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Tænke-højt test – Nat-Bas 
Indledning 
Vi vil nu gennemføre en tænke-højt test. I denne test vil jeg bede dig om at tænke højt, mens du 
bruger hjemmesiden. Det gælder både dine handlinger, dine grunde til at gøre som du gør, og hvad 
du synes om den måde funktionerne er opbygget på. Du skal tænke på situationen, som om du sad 
alene hjemme hos dig selv og talte til dig selv. Hvis du glemmer at tænke højt eller er stille i 
længere tid, vil jeg spørge til dine tanker i forbindelse med brugen af siden. Har du forstået testens 
metode? 
Indledende spørgsmål 
Hvilken basis-linje går du på? 
Nat-Bas, 1. Semester 
 
Hvordan vil du betegne dine IT-kundskaber? 
Han vurderer sig selv som øvet, men han har ikke brugt ruc’s hjemmeside så meget. 
 
Hvad synes du er det mest vigtige i dit daglige studie? 
RUB, BSCW, Find person, Webmail. 
 Spørgsmål 
1. Start testen med tom browser, about:blank. 
- så kan vi se om de benytter genveje, portalino eller logger ind via ruc.dk, 
2. Find din næste forelæsning, hvad gør du? 
- her kan vi se om de benytter moodle, semesterkalenderen eller andet. 
Det er svært da jeg normalt har gemt de links jeg bruger på min PC. Han går først på portalino, så 
går han på ruc.dk og søger efter dette. ”Det ser ikke ud til at jeg kan finde noget, det virker ikke 
særlig godt” Han går videre til RUC A-Å, Vælger M, Vælger Matematik. Han bliver hjulpet på vej 
ved at spørge ind til hvor han normalt ser kalenderen over forelæsninger, her nævner han at 
forelæserne har private web-spaces på ruc.dk hvor de har lagt planerne op. 
Til sidst springer vi opgaven over. 
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3. Du skal finde togtiderne fra Trekroner st., hvad gør du? 
- benytter de genvejen fra ruc.dk eller rejseplanen.dk 
Den finder han med det samme via portalino. 
 4. Prøv at booke et lokale i dit hus, hvad gør du? 
- Kan den studerende nemt finde frem til lokalebooking, eller? 
Han skriver overnatning.ruc.dk i browseren, og finder direkte frem til dette. Dette er dog til at 
booke en overnatning i ruc’s lokaler og ikke lokalebooking. Vi kendte dog ikke overnatning.ruc.dk 
og troede at man kunne booke begge dele så derfor sprang vi videre til næste spørgsmål. 
 5. Du skal finde kontaktinfo på Anja Kastrup Christiansen? Hvordan gør du? 
- finder de frem til personsøgning og hvordan 
Han er ikke i tvivl og går på portalino og finder ”Find Person”. Han finder frem til Anja rigtig 
hurtigt. 
6.  Tjek om du er tilmeldt eksamen, hvad gør du? 
- tjekker de deres mail for kvittering eller går de ind på stads-tilmelding 
Først vil han på portalino, og snakker først om at han har fået hjælp via mail fra studiesekretæren. 
Han finder frem til STADS-tilmelding, og han får hjælp til at finde menuen med tilmelding og 
afmeldinger. 
7. Find vejledningen til opsætning af printer, hvad gør du? 
- er vejledning til at finde 
Portalino.ruc.dk, plug’n’study print, denne fandt han hurtigt. 
8. Du skal finde ud af hvor hus 14.1 ligger, hvad gør du? 
- Kan den studerende finde kortet over RUC, er kortet anvendeligt. 
Han går ind på Find Person og mener ikke det er her, men søger alligevel på 14.1. Han går tilbage 
til portalino.ruc.dk, han siger ”Det er irriterende at skulle sidde og jonglere mellem portalino og 
ruc.dk”, han går tilbage til ruc.dk. ”Det er ikke nemt”, han finder det til sidst nede i bunden af siden 
og finder frem til kortet og løser opgaven. 
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 9. Du skal søge efter bøger på RUC's bibliotek? 
-  er det hurtigt og let at finde bøger, benytter de genvejen fra ruc.dk 
Han skriver rub.ruc.dk i browseren og kommer direkte ind. 
 10. Du skal tjekke din RUC-mail, hvad gør du? 
- benytter de genveje eller skriver de adressen direkte i browser. 
Portalino.ruc.dk, klikker på linket til webmail. Han ved dog godt at han bare kan skrive 
webmail.ruc.dk 
  
Opsamling 
Vi har tænkt os at slutte af med at spørge ind til din vurdering af siden. 
Hvad synes du om navigationen på de interne sider er (fx moodle, webmail osv.)? 
Ikke tilfredssttilende, jeg skal gætte mig meget til om jeg skal på ruc.dk, portalino.ruc.dk.  
  
Hvad synes du der godt og dårligt på den interne side?/nævn tre gode ting og tre dårlige ting. 
Find person er godt, webmail er god. Hvis man ved hvor tingene er så fungerer det godt, men man 
skal først finde ud af hvor det ligger, men så er tingene der også. Det hele burde være mere samlet, 
især det visuelle er vigtigt. 
Dårlig tilgængelighed og overskuelighed. Det burde være sådan at man bare kan gå til det selvom 
man ikke har set det før. 
 
Mangler der noget? 
- Blandet lidt med overnævnte. 
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Tænke-højt test – Sam-Bas 
Indledning 
Vi vil nu gennemføre en tænke-højt test. I denne test vil jeg bede dig om at tænke højt, mens du 
bruger hjemmesiden. Det gælder både dine handlinger, dine grunde til at gøre som du gør, og hvad 
du synes om den måde funktionerne er opbygget på. Du skal tænke på situationen, som om du sad 
alene hjemme hos dig selv og talte til dig selv. Hvis du glemmer at tænke højt eller er stille i 
længere tid, vil jeg spørge til dine tanker i forbindelse med brugen af siden. Har du forstået testens 
metode? 
Indledende spørgsmål 
Hvad synes du er det mest vigtige i dit daglige studie? 
- Webmail, BSCW, bibliotek, søgefunktion (personer og informationer). 
Hvad bruger du mest?  Nævn de ting 
- Webmail, som bl.a. bliver brugt til at holde sig opdateret om ændringer i semesterkalender + info 
fra studiesekretæren.  
 Spørgsmål 
1. Start testen med tom browser, about:blank. 
- så kan vi se om de benytter genveje, portalino eller logger ind via ruc.dk, 
Kig i næste svar 
2. Find din næste forelæsning, hvad gør du? 
- her kan vi se om de benytter moodle, semesterkalenderen eller andet. 
Han startede med at gå på portalino, for derefter at gå videre til webmail. 
3. Du skal finde togtiderne fra Trekroner st., hvad gør du? 
- benytter de genvejen fra ruc.dk eller rejseplanen.dk 
Han har lært de fleste togtider i hovedet, men går igen videre igennem portalino, for derefter at 
komme videre til Banedanmark’s hjemmeside. Han vidste præcist hvor det lå på portalino. 
 4. Prøv at booke et lokale i dit hus, hvad gør du? 
- Kan den studerende nemt finde frem til lokalebooking, eller? 
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Han har ikke prøvet det før, han ledte først på portalino og kunne ikke finde det. Han blev hjulpet 
videre ved at gå videre til ruc.dk og herefter fandt det ved at søge på det. 
 5. Du skal finde kontaktinfo på Anja Kastrup Christiansen? Hvordan gør du? 
- finder de frem til personsøgning og hvordan 
Han gik på ruc.dk og skulle først til at søge i normal søgning, men inden han fik søgt fik han kigget 
ved siden af hvor feltet ”Find person” er og herefter kom han frem til personsøgningen og fandt 
frem til resultatet. 
6.  Tjek om du er tilmeldt eksamen, hvad gør du? 
- tjekker de deres mail for kvittering eller går de ind på stads-tilmelding 
Her vidste han slet ikke hvad han skulle, han gik til ruc.dk og søgte på eksamenstilmelding, her 
fandt ikke det rigtige. Han gik herefter tilbage på ruc.dk for at prøve at finde SAM-BAS som han 
heller ikke fandt,  herefter fik han lidt hjælp og kom derefter videre til portalino og derefter 
webmail hvor hans kvittering for tilmelding til eksamen lå. 
7. Find vejledningen til opsætning af printer, hvad gør du? 
- er vejledning til at finde 
Det er ikke specifikt for hans studie, så derfor går han på ruc.dk hvor han forventer at finde det oppe 
i højre hjørne. Her finder han det heller ikke så derfor søger han på opsætning af printer, det giver 
ingen brugbare resultater. Han bliver hjulpet videre ved at søge på print, og finder herefter efter 
noget tid til det rigtige resultat. 
8. Du skal finde ud af hvor hus 14.1 ligger, hvad gør du? 
- Kan den studerende finde kortet over RUC, er kortet anvendeligt. 
Han mener igen at husinfo er overordnet og går derfor på ruc.dk, finder ”om universitetet” og efter 
han først har kigget et forkert sted på siden opdager han kortet. 
 9. Du skal søge efter bøger på RUC's bibliotek? 
-  er det hurtigt og let at finde bøger, benytter de genvejen fra ruc.dk 
Han går direkte på rub.ruc.dk da han har brugt denne før, herinde kender han siden og finder hurtigt 
søgefunktionen. 
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 10. Du skal tjekke din RUC-mail, hvad gør du? 
- benytter de genveje eller skriver de adressen direkte i browser. 
Denne har han benyttet flere gange og derfor har vi set indgangen til den. 
  
Opsamling 
Vi har tænkt os at slutte af med at spørge ind til din vurdering af siden. 
Hvad synes du om navigationen på de interne sider er (fx moodle, webmail osv.)? 
- Han er i tvivl omkring hvordan han navigerer når han først sidder på sin mail og derefter skal 
videre til BSCW. Hvis han skal bruge ting han ikke har brugt før synes han at tingene er lidt 
besværlige at finde, og han skal bruge lang tid på at tænke over hvor tingene ligger henne.   
  
Hvad synes du der godt og dårligt på den interne side?/nævn tre gode ting og tre dårlige ting. 
Bibliotekshjemmesiden er god og han synes søgefunktionen derinde er god. Han synes til gengæld 
at det er underligt at webmailens slettefunktion skal laves med ”purge deleted”. 
 
Mangler der noget? 
Det ville være smart med en startside hvor man både kan søge og der også er kategorier. Han savner 
en basis ruc.dk side, (landingpage)  
Sammenfatning 
Vi kan se at han ofte benytter flere klik end nødvendigt for at nå frem til det han søger, og ofte 
bliver han nød til at tage søgefunktionen i brug for at finde det han søger. Han har meget forskellige 
indgangsvinkler til at løse opgaverne, nogle steder skriver adressen direkte i browseren, nogle 
gange går han på portalino og linker sig videre, andre gange går han direkte til søgning. 
Han skelner mellem hans personlige indgang hvor han går på portalino, på de generelle oplysninger 
går han på ruc.dk. 
Han oplever at det er svært at navigere rundt og det tager ham tid og søgen at finde frem til de ting 
han ikke bruger ofte. 
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Designbeskrivelse 
For at følge med i beskrivelsen af vores design til en ny hjemmesiden, vil det være en fordel for 
læseren at sidde med de to billeder af udkastene, som findes i bilagene.   
 
Vores nye forslag til en RUC-hjemmeside tager udgangspunkt i det forrige design af RUC.dk’s 
startside. Vi har beholdt de oprindelige farver, RUC’s logo, samt idéen om at dele siden op i kasser 
hvor informationerne står i. På den måde er vi endt op med at have otte kasser, hvori følgende 
oplysninger er delt op: RUC-mail, kalender, frister/deadlines, BSCW/moodle kursus, togtider, mine 
links og RUC nyt.  
   Hver kasse har en overskrift samt et ikon, mens man fx i kassen ”RUC-mail” vil kunne se de 10 
nyeste mails, i kassen med ”kalender” vil kunne se de ti først kommende aftaler osv. Tanken er, at 
man kan trykke på kasserne, vil de fungere som link til de forskellige sider. Man vil fx komme 
direkte hen til som mail, hvis man trykker på mail-boksen. Vi har lavet et eksempel på, hvordan det 
vil se ud, hvis man trykker videre til kalenderen.  
   Kalender-siden består af tre bokse, hvor der er en interaktiv kalenderoversigt, så man kan følge 
med i hvilken måned man er i, som vil være markeret ved at ”November” er større og mere markant 
end de andre måneder, men det vil også være muligt at trykke sig ind på de andre måneder, og 
derved følge med i fx forudgående aftaler. Samtidig vil det også være muligt at kunne følge med i, 
hvilken dag datoer er samt ugenumre. I bunden af kalenderen vil det være muligt at kunne slå 
forskellige kalendere til og fra – ”faglig”, ”privat”, ”campus” og ”deadlines”. Når en kalenderaftale 
bliver oprettet, vil man kunne vælge hvilken kalender aftalen skal høre ind under, og man kan 
derved vælge fx kun at se de vigtige ”deadlines” i sin kalender.  
   For at vise, hvilken dato man er på, vil datofeltet være markeret som indrammet med en sort streg 
og datoen vil være lidt større og være sort. For at kunne se hvilke dage der ligger aftaler, vil 
datofeltet være markeret med en mørkere farve. Trykket man på et datofelt, hvor man kan se der er 
en aftale, vil der i boksen ved siden af, komme en oversigt over hvilken dato, dag og ugenummer 
det er, og derunder vil aftaler være listet, med tid, kort beskrivelse, kategori (faglig, privat, campus 
eller deadline), samt mulighed for at kunne slette aftalen – markeret med er rødt kryds. Det vil dog 
ikke være muligt at slette alle aftaler i kalenderen, så fx deadlines som er vigtige, men kun ens egne 
oprettede aftaler. I samme boks er der også et link til ”tilføj aftale”, hvor man vil kunne oprette sine 
egne omtalte, private aftaler.  
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   I den tredje boks på kalendersiden, vil der være en oversigt over frister/deadlines. Trykker man 
derfor på boksen ”frister/deadlines” på forsiden, vil man derfor også komme direkte ind på denne 
kalenderside. Frister/deadlines-boksen vil vise dato, tidspunkt og overskrift på den pågældende frist 
eller deadline. Det vil på samme måde som kalenderaftaler være muligt at tilføje sine egne 
frister/deadlines, og mulighed for selv at kunne slette dem igen. 
   I vores nye design har vi benyttet os af farvekoder således, at man vil kunne følge med i hvornår 
en frist/deadline er udført (vil blive markeret med grå samt et flueben), hvornår en frist/deadline er 
kritisk, dvs. det er sidste udkald for at udføre den (vil blive markeret med rød), hvornår den er man 
skal være opmærksom på at der snart er en frist/deadline (markeret med gul), og hvornår der er god 
tid til en frist/deadline (markeret med grøn). Farvekoderne vil fungere på samme måde på forsiden.  
 
De fire øverste kasser vil gå igen, lige meget hvilken kasse man trykker sig videre på. Men 
indholdet i dem vil ændre sig, alt efter hvilken side man har trykket sig videre til. På startsiden vil 
der derfor stå ting som ”navn” og ”studienummer”, samt ”log ud”, ”redigér min side” og ”søgning”, 
”find person”, ”RUb søgning”. På kalendersiden vil der i de øverste kasser derimod stå ting som 
”log ud”, ”tilbage til min side” (startsiden) og ”kalender søgning”, på den måde vil det ændre sig 
efter kategori.  
 
Vi har som tidligere nævnt skabt startsiden ud fra konceptet om, at det kunne være hvad der passede 
på flest personer. Men det vil også være muligt at ændre i startsiden og gøre den mere personlig. 
Idéen om en personlig side tænkt som, at brugeren af hjemmesiden, selv vil kunne redigere sin side, 
som førnævnt, på den måde, at han/hun selv kan bestemme hvilke bokse der skal være på startsiden. 
På den måde kan brugeren, hvis personen fx aldrig tager toget til/fra RUC, slette boksen med 
togtider, og tilføje en anden boks, fx ”kantinens menu” hvis det er mere relevant for personen. I 
boksen ”mine links” vil det på samme måde være muligt at personliggøre de links man synes er 
relevante for en selv, ved at trykke ”klik for at ændre”.  
   Under de otte kasser, som man selv kan ændre, står der listet link på samme måde som det gør på 
RUC’s nuværende hjemmeside, da dette ikke kan gøres smartere.   
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/ 624.608 504.518 00:01:20 34,19 % 31,26 % 0,00 $
/for-studerende/ 232.355 192.376 00:04:22 75,05 % 65,51 % 0,00 $
/selvbetjening/find-person/ 104.004 33.916 00:01:33 25,99 % 23,95 % 0,00 $
/for-ansatte/ 59.886 49.873 00:06:17 68,99 % 62,08 % 0,00 $
/uddannelse/ 45.761 31.835 00:00:28 18,24 % 6,63 % 0,00 $
/sog/?tx_mnogosearch_pi1[submit]
=Søg
37.590 21.512 00:00:39 21,43 % 12,53 % 0,00 $
/en/ 33.134 26.468 00:00:49 20,44 % 16,60 % 0,00 $
/ruc/ 30.143 23.481 00:07:04 80,28 % 74,12 % 0,00 $
/?logintype=logout 28.558 24.830 00:05:39 80,60 % 77,89 % 0,00 $
/institutter/ 24.030 17.982 00:00:29 14,71 % 6,70 % 0,00 $
/soeg/ 20.049 12.590 00:00:22 46,11 % 4,38 % 0,00 $
/uddannelse/fag/ 19.970 9.519 00:00:33 29,21 % 5,82 % 0,00 $
/soeg/databaser/ 15.554 11.478 00:03:53 66,47 % 50,73 % 0,00 $
/uddannelse/fag/kommunikation/ 15.018 10.638 00:01:12 49,53 % 29,93 % 0,00 $
/sog/ 14.846 8.643 00:00:38 43,73 % 13,79 % 0,00 $
/isg 14.819 11.447 00:03:02 63,98 % 57,01 % 0,00 $
/job/ 13.257 8.943 00:00:27 14,38 % 15,99 % 0,00 $
/uddannelse/bachelor/ 12.392 8.902 00:00:24 48,19 % 5,37 % 0,00 $
/en/for-students/ 10.334 7.849 00:03:29 64,59 % 48,84 % 0,00 $
/om-universitetet/ 9.864 8.009 00:00:30 19,17 % 8,18 % 0,00 $
/en/education/ 9.515 7.062 00:00:38 17,51 % 8,51 % 0,00 $
/uddannelse/bachelor/basisstudier/ 8.797 6.177 00:00:12 30,00 % 2,92 % 0,00 $
/studier-og-kurser/alle-
fag/kommunikation/
8.606 5.761 00:01:09 20,99 % 21,73 % 0,00 $
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/selvbetjening/ 8.581 7.378 00:00:15 12,31 % 2,60 % 0,00 $
/uddannelse/kandidat/ 8.332 5.604 00:00:27 25,22 % 5,39 % 0,00 $
/selvbetjening/postlister/ 7.601 3.702 00:00:22 9,96 % 5,43 % 0,00 $
/soeg/avanceret-soegning/ 7.307 4.792 00:00:12 20,85 % 1,67 % 0,00 $
/om-
universitetet/organisation/administr
ation/campus-
it/vejledninger/rabataftaler-for-
studerende-og-ansatte/
7.303 4.051 00:01:59 15,40 % 44,56 % 0,00 $
/forskning/ 7.108 5.490 00:01:44 44,00 % 28,81 % 0,00 $
/en/departments/ 7.016 5.107 00:00:30 32,88 % 11,70 % 0,00 $
/uddannelse/fag/psykologi/ 6.938 4.387 00:01:10 31,78 % 16,91 % 0,00 $
/en/international-students/ 6.890 5.245 00:00:41 23,56 % 10,15 % 0,00 $
/uddannelse/bachelor/basisstudier/
humbas/
6.812 4.238 00:00:26 38,25 % 8,97 % 0,00 $
/soeg/avanceret-soegning/boeger/ 6.590 3.981 00:04:37 54,19 % 37,44 % 0,00 $
/selvbetjening/fornyelser-og-
laanerstatus/
6.525 5.942 00:03:10 79,22 % 76,97 % 0,00 $
/soeg/kviksoeg/ 6.410 4.465 00:03:02 51,78 % 30,02 % 0,00 $
/studier-og-kurser/alle-
fag/kommunikation/semesterplaner-
efteraar-2011/bachelormodulet/
6.317 4.562 00:00:29 18,68 % 9,83 % 0,00 $
/soeg/avanceret-
soegning/tidsskrifter/
6.185 4.125 00:02:11 36,36 % 24,56 % 0,00 $
/om-universitetet/ankomst-til-
ruc/kort-over-ruc/
6.161 5.408 00:02:33 76,09 % 60,85 % 0,00 $
/uddannelse/bachelor/basisstudier/s
ambas/
6.146 3.610 00:00:49 36,58 % 13,07 % 0,00 $
/job/phd/ 5.888 4.644 00:01:38 75,65 % 40,74 % 0,00 $
/enspac/ 5.878 4.346 00:03:17 52,87 % 49,20 % 0,00 $
/selvbetjening/skift-kodeord/ 5.784 4.768 00:03:15 62,24 % 50,36 % 0,00 $
/uddannelse/bachelor/basisstudier/
humtek/
5.623 3.906 00:00:33 60,61 % 16,95 % 0,00 $
/uddannelse/studie-og-
karrierevejledningen/
5.472 4.136 00:00:54 16,27 % 11,00 % 0,00 $
/vejledning/ 5.295 3.700 00:01:19 35,44 % 25,84 % 0,00 $
/uddannelse/fag/journalistik/ 5.178 3.394 00:01:31 44,69 % 27,19 % 0,00 $
/uddannelse/fag/socialvidenskab/ 5.136 3.181 00:00:55 31,12 % 15,19 % 0,00 $
/job/tap/ 5.134 4.147 00:01:32 67,42 % 45,50 % 0,00 $
/uddannelse/udveksling/ 5.009 3.326 00:00:30 15,55 % 4,83 % 0,00 $
/studier-og-kurser/alle-
fag/kommunikation/semesterplaner-
efteraar-
2011/bachelormodulet/kursus-i-
teorier-og-metoder/
4.768 3.543 00:00:48 50,44 % 20,99 % 0,00 $
/uddannelse/kandidat/valg-af-
kandidatfag/
4.759 3.463 00:00:38 20,00 % 6,56 % 0,00 $
/en/search/?tx_mnogosearch_pi1[s
ubmit]=Search
4.688 2.657 00:00:37 29,49 % 11,31 % 0,00 $
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/uddannelse/fag/internationale-
udviklingsstudier/
4.686 2.733 00:00:55 39,77 % 14,32 % 0,00 $
/uddannelse/bachelor/optagelse-
bachelor/adgangskrav/
4.655 3.428 00:01:24 48,15 % 16,65 % 0,00 $
/uddannelse/bachelor/valg-af-
bachelorfag/basisstudier-og-
bachelorfag/
4.521 3.345 00:01:25 70,53 % 18,36 % 0,00 $
/uddannelse/fag/performance-
design/
4.286 2.661 00:01:19 43,39 % 22,17 % 0,00 $
/uddannelse/bachelor/valg-af-
bachelorfag/
4.260 3.391 00:00:30 35,85 % 5,49 % 0,00 $
/en/self-service/find-person/ 4.125 1.415 00:00:57 15,07 % 18,40 % 0,00 $
/isg/ 4.111 3.306 00:02:18 57,50 % 49,62 % 0,00 $
/uddannelse/fag/virksomhedsstudie
r/
4.046 2.485 00:01:07 40,29 % 17,30 % 0,00 $
/uddannelse/fag/sundhedsfremme-
og-sundhedsstrategier/
3.936 2.332 00:00:55 24,61 % 13,39 % 0,00 $
/institutter/paes/ 3.922 2.761 00:01:02 45,85 % 22,03 % 0,00 $
/uddannelse/bachelor/basisstudier/
humtek/kurser-semesterkalender-
workshops-etc/semesterkalender-
for-1-semester-efteraar-2011/
3.835 3.417 00:04:25 87,53 % 78,44 % 0,00 $
/uddannelse/fag/kultur-og-
sprogmoedestudier/
3.835 2.329 00:00:58 34,74 % 19,43 % 0,00 $
/studier-og-kurser/alle-
fag/kommunikation/semesterplaner-
efteraar-2011/
3.797 3.176 00:00:08 51,92 % 3,37 % 0,00 $
/uddannelse/bacheloruddannelse/o
ptagelse-bachelor/
3.774 2.842 00:00:41 33,33 % 8,37 % 0,00 $
/uddannelse/fag/globale-studier/ 3.688 2.153 00:00:49 40,12 % 14,15 % 0,00 $
/kommunikation 3.642 2.605 00:02:11 43,41 % 39,10 % 0,00 $
/institutter/enspac/ 3.629 2.486 00:01:24 54,49 % 29,48 % 0,00 $
/uddannelse/efter-og-
videreuddannelse/masteruddannels
e/
3.629 2.171 00:00:24 40,30 % 8,29 % 0,00 $
/uddannelse/fag/paedagogik-og-
uddannelsesstudier/
3.567 2.198 00:00:58 31,68 % 15,92 % 0,00 $
/institutter/cuid/ 3.492 2.276 00:01:05 45,27 % 20,65 % 0,00 $
/uddannelse/kandidat/optagelse-
kandidat/
3.395 2.655 00:00:59 23,21 % 7,01 % 0,00 $
/uddannelse/fag/forvaltning/ 3.389 2.055 00:01:15 40,44 % 22,54 % 0,00 $
/en/education/full-degree-
graduate/admission-full-degree-
graduate/
3.381 2.468 00:00:44 35,42 % 7,16 % 0,00 $
/om-universitetet/ankomst-til-ruc/ 3.381 2.362 00:01:21 52,93 % 35,08 % 0,00 $
/en/job/ 3.356 2.444 00:00:23 14,11 % 9,89 % 0,00 $
/humtek 3.346 2.461 00:00:43 13,69 % 10,91 % 0,00 $
/en/education/full-degree-
graduate/list-of-graduate-
programmes/
3.331 2.533 00:00:58 81,99 % 22,16 % 0,00 $
/uddannelse/kandidat/optagelse-
kandidat/adgangskrav-til-
kandidatfag/
3.257 2.323 00:02:32 57,55 % 24,13 % 0,00 $
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/institutter/isg/ 3.231 2.152 00:02:19 52,52 % 14,95 % 0,00 $
/uddannelse/efter-og-
videreuddannelse/
3.185 2.225 00:00:30 25,17 % 7,32 % 0,00 $
/job/vip/ 3.141 2.806 00:00:31 71,89 % 31,45 % 0,00 $
/en/search/ 3.075 1.914 00:00:22 27,59 % 5,85 % 0,00 $
/uddannelse/fag/kommunikation/om
-faget/kurser-og-semesterplaner/
3.071 2.355 00:03:52 56,14 % 58,32 % 0,00 $
/en/education/full-degree-graduate/ 3.035 2.305 00:00:26 15,91 % 5,24 % 0,00 $
/soeg/avanceret-
soegning/tidsskrifter/katalog/
3.028 2.145 00:03:11 68,97 % 36,46 % 0,00 $
/studier-og-
kurser/studieadministration/
2.980 2.256 00:00:42 17,89 % 18,05 % 0,00 $
/uddannelse/fag/politik-og-
administration/
2.906 1.697 00:00:48 52,11 % 17,07 % 0,00 $
/en/education/full-degree-
undergraduate/basic-
studies/hibbas/
2.844 1.787 00:00:33 45,16 % 8,30 % 0,00 $
/en/education/full-degree-
undergraduate/admission-full-
degree-undergraduate/
2.812 1.976 00:00:43 50,91 % 9,99 % 0,00 $
/uddannelse/efter-og-
videreuddannelse/masteruddannels
er/mpo/
2.789 1.506 00:00:44 21,30 % 17,60 % 0,00 $
/uddannelse/udveksling/udvekslings
muligheder/erasmus/
2.766 1.826 00:03:21 47,01 % 31,81 % 0,00 $
/studier-og-kurser/alle-
fag/kommunikation/semesterplaner-
efteraar-2011/1-kandidatmodul-
modul-2/
2.764 2.017 00:00:36 14,03 % 10,38 % 0,00 $
/soeg/avanceret-
soegning/emnesystem/
2.714 1.095 00:02:37 23,68 % 9,51 % 0,00 $
/om-universitetet/kalender 2.691 1.695 00:01:09 31,51 % 14,34 % 0,00 $
/en/education/full-degree-
graduate/admission/list-of-
programmes/
2.682 1.866 00:00:58 35,87 % 14,35 % 0,00 $
/uddannelse/kandidatuddannelse/o
ptagelse-paa-
kandidatuddannelsen/saadan-
soeger-du/
2.681 1.872 00:02:36 40,30 % 29,28 % 0,00 $
/uddannelse/studie-og-
karrierevejledningen/om-studie-og-
karrierevejledningen/kontakt-og-
aabningstider/
2.678 2.265 00:02:54 83,75 % 47,65 % 0,00 $
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